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1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 
Μετά από μακρά εξελικτική πορεία η μινωική Κρήτη περνά γύρω στο 2000 π Χ το κατώφλι ενός 
υψηλού πολιτισμού με την ίδρυση ανακτορικών συγκροτημάτων στην Κνωσό, τη Φαιστό και τα 
Μάλια. Προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δημιουργία και παγίωση της πολιτικής αρχής που 
στεγαζόταν στα επιβλητικά αυτά οικοδομήματα ήταν η αυστηρή κοινωνική διαστρωμάτωση, η 
ανάπτυξη ενός γραφειοκρατικού συστήματος θεμελιωμένου στη χρήση γραφής και σφραγίδων 
αλλά και η καλλιέργεια ανώτερων τεχνών, του πιο αποτελεσματικού μέσου μιας συμβολικής 
επικοινωνίας που στόχευε στην προβολή και αυτοσυντήρηση της άρχουσας τάξης. Για πέντε 
περίπου αιώνες η μινωική κοινωνία θα συνεχίσει να παράγει υψηλές πολιτισμικές αξίες, αναρ­
ρώνοντας με αξιοθαύμαστη ταχύτητα από επανειλημμένες σεισμικές καταστροφές. Η ιδιαιτερό­
τητα του μοναδικού αυτού επιτεύγματος γίνεται σαφής αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μινωικός 
πολιτισμός αναπτύχθηκε σε μια στενή λωρίδα γης, μηδαμινό γεωγραφικό υπόβαθρο σε σχέση με 
τις αχανείς εκτάσεις των συγκαιρινών του ανατολικών βασιλείων. Θα θέλαμε πολύ να ξέρουμε σε 
ποιες ιδεολογικές βάσεις στηρίχθηκε αυτή η δυναμική εξελικτική πορεία. Η έλλειψη πλούσιας 
γραπτής παράδοσης1 μας αναγκάζει ωστόσο να καταφεύγουμε στις σιωπηλές εικονογραφικές 
πηγές οι οποίες δίνουν μεν μια εντύπωση για θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες, δεν επιτρέπουν ω­
στόσο σοβαρή έρευνα σε βάθος. Αυτό που εκπλήσσει πάντως τον μοντέρνο παρατηρητή είναι η 
πνευματική δροσιά που αποπνέουν οι μινωικές εικόνες, η προσήλωσή τους σε μια ειρηνική θε­
ματολογία τελείως ξένη με τη διαποτισμένη από θεοκρατικά δόγματα τέχνη των μεγάλων ανατο­
λικών πολιτισμών. Ανάμεσα σε βουκολικές σκηνές, ονειρικά τοπία, γιορτές, τελετουργίες, απλές 
καθημερινές δραστηριότητες απαντούν και αθλητικά αγωνίσματα. Η μεγάλη σημασία τους στη 
μινωική κοινωνία διαφαίνεται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χώρων ή των αντικειμένων που 
αυτές κοσμούσαν αλλά και από τη διασπορά τους σε διάφορους κλάδους των εικαστικών τε­
χνών. Ακόμα και αν η μελέτη τους περισσότερο δημιουργεί ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις, 
αξίζει να καταπιαστούμε με αυτές τις ποτισμένες με κίνηση και δράση εικόνες οι οποίες ήλθαν 
να επιβεβαιώσουν με πανηγυρικό τρόπο τη μυθολογική παράδοση που τοποθετούσε το λίκνο 
των ελληνικών αθλοπαιδιών στην Κρήτη. 
* Το τμήμα «1. Αθλητισμός και αθλητικοί αγώνεδ στη μινωική Κρήτη» γράφτηκε από τον κ. Δ. Παναγιωτόπουλο, ενώ 
τα τμήματα «2. Αθλητισμόε και αθλητικοί αγώνεε στη δωρική Κρήτη», «3. Αθλητικοί αγώνεε στη ρωμαϊκή Κρήτη» και «4. 
Αθλητισμόε και κοινωνία στην αρχαία Κρήτη» από τον κ. Α. Χανιώτη. 
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ΔιαμαντήΒ ΠανανιωτόπουλοΒ 
Εικ. 1. Πήλινο σφράγισμα από το Σκλαβόκαμπο 
με σκηνή ταυροκαθαψίων (Σπ. Μαρινάτος, 
Το Μινωικόν μέγαρον Σκλαβοκάμπου, 
Αρχαιολογική Εφημέριε 1939-1941, 90 εικ. 15) 
1.1. Αθλήματα 
Τα τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α 2 π ρ ο β ά λ λ ο υ ν μέσα α π ό τ ι ς 
ε ικονογραφικές πηγές ως το κυρ ίαρχο αγώνισμα 
της μινωικής Κρήτης. Σε αντ ίθεση με τ η σύγχρονη 
ταυρομαχ ία , επρόκε ι το γ ια ένα ανα ίμακτο π α ι ­
χν ίδ ι εξασκημένων νέων με ένα ταύρο, κατά τ η 
δ ιάρκε ια τ ο υ ο π ο ί ο υ οι τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ ε ς εκτελού­
σαν επ ικ ίνδυνο ά λ μ α π ά ν ω α π ό τ η ράχη τ ο υ καλ-
πάζοντος ζώου.3 Στη μινωική τ έχνη αυτό το δαίΐο 
πιοη&1& αποδ ιδόταν τ η στιγμή τ ο υ δραματ ικού τ ο υ 
α π ο κ ο ρ υ φ ώ μ α τ ο ς , όταν ο νεαρός τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ η ς 
με αρχοντ ική σ ιγουριά αναποδογύρ ιζε το σώμα 
τ ο υ π ά ν ω α π ό τ η ράχη τ ο υ τ α ύ ρ ο υ ή ετοιμαζόταν 
ν α προσγε ιωθε ί με ά ψ ο γ ο στυλ στο έ δ α φ ο ς (εικ. 1). 
Στην ε π ο χ ή της μεγάλης ακμής τ ο υ μινωικού πολ ι ­
τ ισμού, τ η νεοανακτορ ική περ ίοδο , το δυναμικό 
αυτό θ έ μ α αποθανατ ίστηκε σε δ ιάφορες π α ρ α λ ­
λαγές σε το ιχογραφίες , σφραγίδες , σφραγ ιστ ικά 
δαχτυλ ίδ ια , λ ίθ ινα αγγε ία και ά λ λ α μικροαντικείμενα.4 Αποφασ ιστ ικό στοιχείο γ ια το χαρακτη­
ρισμό της ρ ιψοκ ίνδυνης αυτής ακροβασίας ως αθλητικού αγωνίσματος αποτελε ί η α ν ά γ λ υ φ η 
δ ιακόσμηση τ ο υ λ ίθ ινου ρ υ τ ο ύ της Αγίας Τριάδας - γ ι α το ο π ο ί ο θ α γίνει λόγος π α ρ α κ ά τ ω - ό π ο υ 
μεταξύ των τρ ιών ζωφόρων με π υ γ μ α χ ι κ ο ύ ς αγώνες παρεμβάλλετα ι μια ζώνη ταυροκαθαψίων . 5 
Α π ό την ε π ο χ ή τ ο υ ΑηηιΐΓ Εναηδ το ενδ ιαφέρον της έρευνας εστιάστηκε στον τ ρ ό π ο με τον 
ο π ο ί ο οι τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ ε ς π η δ ο ύ σ α ν π ά ν ω α π ό τον καλπάζοντα ταύρο . Σύμφωνα με τον Εν&ηδ, ο 
ο π ο ί ο ς π ή ρ ε σαν σημείο α φ ε τ η ρ ί α ς ένα ορειχάλκινο σύμπλεγμα τ α ύ ρ ο υ και ακροβάτη π ο υ βρί­
σκεται σήμερα στο Βρεταννικό Μουσείο, 6 ο τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ η ς στεκόταν απέναντ ι στον επ ι τ ιθέμε­
νο ταύρο , άφηνε το ζώο ν α τον πλησιάσε ι και την τ ελευτα ία στιγμή το ά ρ π α ζ ε γερά α π ό τ α κέρα­
τα. Η μανιασμένη αντ ίδραση τ ο υ τ α ύ ρ ο υ π ο υ τ ίναζε ενστικτωδώς το κεφάλι τ ο υ π ρ ο ς τ α π ί σ ω 
έδινε στον τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ η την α π α ρ α ί τ η τ η ώθηση γ ια να πηδήξε ι αναποδογυρ ίζοντας το σώμα 
του , ν α πατήσε ι στη ράχη τ ο υ ζώου σε ό ρ θ ι α στάση και με νέο ά λ μ α να προσγε ιωθε ί τέλος στο έ­
δαφος. 7 Μια τ έ τ ο ι α α ν α π α ρ ά σ τ α σ η τ ο υ άλματος δεν είναι ωστόσο πειστική. Σε αυτό συνηγορεί 
και η βαρύνουσα ά π ο ψ η ισπανών ταυρομάχων οι οπο ίο ι το θ ε ω ρ ο ύ ν π ρ α κ τ ι κ ά αδύνατο.8 Καθο­
ριστικό ρόλο στη λύση τ ο υ προβλήματος π α ί ζ ο υ ν οι σκηνές τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν π ο υ κοσμούσαν 
τ ο υ ς το ί χους μιας μικρής εσωτερικής αυλής {ΟοιιΗ ο / ίΗβ 8ίοηβ 8ροιιί) στη βορειανατολική πτέ ­
ρυγα τ ο υ ανακτόρου της Κνωσού (εικ. 2).9 Π α ρ ά το γεγονός ότι σώζονται σε εξαιρετ ικά α π ο σ π α ­
σματική διατήρηση, είναι δυνατόν τουλάχ ιστον σε μια α π ό αυτές - την π ε ρ ί φ η μ η ΤαιίΓβαάοΓ 
¥γ&βοο (εικ. 2, άνω)- ν α α π ο κ α τ α σ τ α θ ε ί με πε ιστ ικότητα η γεν ική σύνθεση. Έ ν α ς ακροβάτης απε ι ­
κονίζεται τη 'στ ι γμή τ ο υ άλματος π ά ν ω α π ό το καλπάζον ζώο. Στηρίζεται με τ α χέρ ια τ ο υ στη 
ράχη - ή ακρ ιβέστερα στα π λ ε υ ρ ά 1 0 - τ ο υ τ α ύ ρ ο υ και λυγίζοντας τα π ό δ ι α τ ο υ σε ά ψ ο γ η ακροβα­
τ ική στάση ετοιμάζεται ν α π ρ ο σ γ ε ι ω θ ε ί στο έδαφος . Οι δύο άλλες μορφές π ο υ εικονίζονται εκα­
τέρωθεν τ ο υ τ α ύ ρ ο υ - η αρ ιστερή π ι ά ν ο ν τ α ς το ένα τ ο υ κέρατο, η δεξιά τεντώνοντας τ α χέρ ια 
της π ρ ο ς την κατεύθυνση τ ο υ ακροβάτη- δεν μπορε ί π α ρ ά ν α έπα ιζαν επ ικουρ ικό ρόλο βοηθώ­
ντας το άτομο π ο υ εκτελούσε το άλμα. Ο ένας έπ ιανε το ζώο α π ό το κέρατο ή τ α κέρατα π ρ ο ­
σ π α θ ώ ν τ α ς να το ακινητοποιήσε ι ή τουλάχ ιστον να επ ιβραδύνε ι τον κ α λ π α σ μ ό τ ο υ δ ιευκολύνο­
ντας έτσι το έργο τ ο υ ακροβάτη, ο δεύτερος υποστήρ ι ζε τον ακροβάτη κατά την π ρ ο σ γ ε ί ω σ ή τ ο υ 
στο έδαφος. 1 1 Σε μια τ έ το ια α π ο κ α τ ά σ τ α σ η συνηγορεί και ένα σπονδ ικό αγγείο της ύστερης 
π ρ ο α ν α κ τ ο ρ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό την Κ ο υ μ ά σ α το ο π ο ί ο λόγω της τρ ισδιάστασης απόδοσης π ρ ο ­
σφέρε ι μια ρεαλιστ ικότερη απε ικόν ιση τ ο υ άλματος (εικ. 3).12 Α π ό τ α κέρατα τ ο υ τ α ύ ρ ο υ κρέμο­
νται δύο μορφές οι ο π ο ί ε ς έχουν προσεγγ ίσε ι το ζώο α π ό π ίσω, π ρ ο φ α ν ώ ς στην π ρ ο σ π ά θ ε ι ά 
τ ο υ ς να το ακ ινητοποιήσουν ή να το επ ιβραδύνουν . Ανάμεσα στα κέρατα δ ιακρίνεται το σώμα 
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του ακροβάτη ο οποίος εκτελεί το άλμ_α_ 
του. Παρά τις μικρές διαφορές τους13 οι 
δύο σημαντικές αυτές εικονογραφικές 
μαρτυρίες κάνουν σαφές ότι ο ταυροκα-
θάπτης δεν άγγιξε τα κέρατα του ταύρου 
αλλά με τη βοήθεια ενός ή δύο συντρό­
φων του, που παρενοχλούσαν ή ακινητο­
ποιούσαν για λίγο το ζώο αρπάζοντάς το 
από τα κέρατα, πήδαγε στη ράχη του, 
προσγειωνόταν σε αυτή με τα χέρια και με 
νέα ώθηση αναποδογύριζε το σώμα του 
για να καταλήξει σε όρθια στάση στο έδα­
φος. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 
ωστόσο ότι οι ακροβάτες επιχειρούσαν 
άλματα διαφόρων τύπων που ανταποκρί­
νονταν σε διαφορετικό βαθμό δυσκολίας 
και επικινδυνότητας. Ίσως στο δραματικό 
αποκορύφωμα των ταυροκαθαψίων -όταν 
ο ταύρος ήταν ήδη καταπονημένος-
πηδούσαν πάνω από το ζώο και χωρίς τη 
συμπαράσταση βοηθών.14 
Τα ταυροκαθάψια, όπως και τα περισ­
σότερα αθλήματα, γεννήθηκαν αναμφίβο­
λα ως είδος "τελετουργικής μίμησης" μιας 
καθημερινής πράξης, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση της προσπάθειας σύλληψης 
άγριων ταύρων που ζούσαν προφανώς ε­
λεύθεροι στα κρητικά βουνά.15 Είναι πολύ 
πιθανό ότι και αυτή η πρωταρχικά πρα­
κτική δραστηριότητα απέκτησε με το χρό­
νο τελετουργικό χαρακτήρα ή τουλάχι­
στον μια τελετουργική χροιά.16 Με την 
προσθήκη του ακροβατικού στοιχείου, 
των ριψοκίνδυνων δηλαδή αλμάτων, η 
εκτέλεση των οποίων διεπόταν σίγουρα 
από μια σειρά κανονισμών, η άγρια καταδίωξη του ταύρου πήρε ένα προκαθορισμένο σχήμα και 
μεταμορφώθηκε από πρακτική σε τελετουργική δράση. Στόχος των αγωνιζόμενων δεν ήταν πλέον η 
σύλληψη και ο δαμασμός του ζώου αλλά η επίδειξη της ακροβατικής τους δεινότητας.17 Η επικιν­
δυνότητα του αθλήματος προϋποθέτει, όπως και στην περίπτωση των σύγχρονων ταυρομαχιών, 
μακρά εξάσκηση των αγωνιζόμενων με εξημερωμένους ίσως ταύρους που τρέφονταν προφανώς σε 
ανακτορικούς σταύλους. Παρά το γεγονός ότι το αγώνισμα των ταυροκαθαψίων ήταν αναίμακτο, 
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μετά το πέρας του ο ταύρος θυσιαζόταν κατά το μινωικό τελε­
τουργικό τυπικό.18 Μέσα από τα αποσπασματικά τεκμήρια της τέχνης δεν προκύπτει ωστόσο 
καμιά ασφαλής ένδειξη για την άμεση σχέση μεταξύ ταυροκαθαψίων και θυσίας του ζώου. 
Αν ο δαίμονας της διατήρησης δεν μας προσφέρει μια τελείως παραποιημένη εικόνα των 
μινωικών εικαστικών τεχνών και συνεκδοχικά της μινωικής κοινωνίας, τότε η πυγμαχία θα πρέ­
πει να θεωρείται ως το σημαντικότερο μινωικό αγώνισμα μετά τα ταυροκαθάψια.19 Παρά την 
περιορισμένη έκταση του σχετικού υλικού, τα εικονογραφικά συμφραζόμενα των σκηνών πυγ­
μαχίας αλλά και η διασπορά τους σε διάφορα είδη τέχνεργων, όπως τοιχογραφίες, λίθινα αγγεία 
με ανάγλυφη διακόσμηση και σφραγίδες, προσφέρουν χειροπιαστά στοιχεία για το δημοφιλή 
V » 
Ψ, 
I ι Α (Τ 
Εικ. 2. Κ ύ κ λ ο ε τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν με θ έ μ α τ α τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α 
α π ό τ ο ΟοαΠ ο ί ΐΗε δ ίοηε δροαΐ τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ τ η ς 
Κνωσού . Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ ΜΑ.Ο. Ο&ηιοΓοη 
(Μ.Ο. δΗ&λν, ΤΗε ΒαΙΙ-Ι>ε&ρίη£ ΡΓεδοο 
ίΓοητ, ΒεΙο\ν ΐΗε Καιηρ Ηοακε &ί Μγοεη&ε: 
Α δ ίαάγ Ίη Ιοοηο§Γ&ρΗ,ν &ηά ΑηίδΙίο ΤΥ&ηδηιϊδδίοη, 
Αηηηεά ο/ίΗβ ΒήύεΗ 8βΙιοοΙ αί ΑΐΗεη.8 91, 1996, π ί ν . 0 ) 
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χαρακτήρα του βίαιου αυτού αθλήματος στο μινωικό κόσμο. Λακωνική μαρτυρία της κοινωνι­
κής του απήχησης αποτελεί επιπλέον ένα ιδεογραφικό σημείο από το δίσκο της Φαιστού το 
οποίο απεικονίζει προφανέστατα χέρι με πυγμαχικό γάντι.20 Οι σχετικά περιορισμένες εικονο­
γραφικές μαρτυρίες επαρκούν για να συνθέσουμε μια στοιχειώδη εικόνα για την ηλικία των 
πυγμάχων, τον εξοπλισμό και το αγωνιστικό τους στυλ, αλλά και να διατυπώσουμε μια υπόθεση 
για το χώρο διεξαγωγής των αγώνων. Τα δύο σημαντικότερα εικονογραφικά μνημεία αποτελούν 
το λίθινο ρυτό της Αγίας Τριάδας και οι νεαροί πυγμάχοι της τοιχογραφίας του Κτηρίου Β στο 
Ακρωτήρι της Θήρας, ενός οικιστικού κέντρου η καλλιτεχνική παραγωγή του οποίου συνδέεται 
στενά με τη μινωική εικονογραφική παράδοση. Στο λίθινο ρυτό της Αγίας Τριάδας (εικ. 4),21 που 
δυστυχώς σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση, οι σκηνές πυγμαχίας καλύπτουν τρεις από τις 
τέσσερεις ζωφόρους και διακρίνονται ιδιαίτερα για τις εξαιρετικές πλαστικές τους λεπτομέρει­
ες στην απόδοση της ανθρώπινης μυολογίας. Στα δύο συνανήκοντα τμήματα της κατώτερης 
ζώνης μπορεί να αποκατασταθεί μια ακολουθία τριών ζευγαριών πυγμάχων. Όπως προκύπτει 
από το καλύτερα σωζόμενο κεντρικό ζευγάρι, οι πυγμάχοι φορούν μόνο το τυπικό μινωικό ζώμα. 
Οι διπλοί κρίκοι που διακρίνονται στο λαιμό και τον καρπό των χεριών των αθλητών μπορούν 
να ερμηνευτούν είτε ως κοσμήματα είτε ως κάποιο είδος προστασίας.22 Τα τρία ζευγάρια αποτε­
λούν παραλλαγές ενός θέματος το οποίο αποθανατίζει τη στιγμή αμέσως μετά το αποφασιστικό 
χτύπημα ενός από τους δύο πυγμάχους. Ο όρθιος πυγμάχος στα αριστερά (νικητής) με αναδι­
πλωμένο τον δεξιό βραχίονα έχει χτυπήσει με το τεντωμένο αριστερό του χέρι τον αντίπαλο του, 
ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Στο κεντρικό ζευγάρι ο καλλιτέχνης "παγώνει" την κίνηση σε ένα 
δραματικό στιγμιότυπο (εικ. 5). Το χτύπημα που έχει προηγηθεί ήταν τόσο ισχυρό ώστε ο δεξιός 
πυγμάχος πέφτει στο έδαφος με τα πόδια στον αέρα, λίγο πριν το σώμα του -στη νοητή συνέχεια 
της σκηνής- αναποδογυρίσει. Στην επόμενη ζωφόρο επαναλαμβάνεται το εικονογραφικό σχήμα 
ενός όρθιου και ενός πεσμένου πυγμάχου με ορισμένες ωστόσο διαφορές. Η πιο βασική από 
αυτές αφορά τον εξοπλισμό των πυγμάχων. Και οι τέσσερεις σωζόμενες μορφές φέρουν προστα­
τευτικό κράνος με παραγναθίδες, μπότες ή περικνημίδες καθώς επίσης και γάντια τα οποία 
θυμίζουν τα γάντια εξάσκησης, γνωστά ως σφαϊραι ή έπισφαϊραι, τα οποία απαντούν στον ελλη­
νικό χώρο από τον τέταρτο αι. π Χ , 2 3 αλλά και μοντέρνα πυγμαχικά γάντια. Το στιγμιότυπο της 
μάχης που απεικονίζεται εδώ διαφέρει από αυτό της κατώτερης ζωφόρου, καθώς ο ήδη πεσμέ­
νος στο έδαφος πυγμάχος προσπαθεί να ανασηκω­
θεί στηριζόμενος στα χέρια του.24 Ενώ οι σκηνές 
της κατώτερης ζωφόρου τοποθετούνται σε ουδέ­
τερο βάθος, σε αυτή την περίπτωση απεικονίζο­
νται στύλοι με ορθογώνια "κιονόκρανα', μια σαφής 
δήλωση του χώρου στον οποίο διεξάγονταν οι αγώ­
νες.25 Η πυγμαχία αποτελεί κατά πάσα πιθανότη­
τα και το θέμα της ανώτερης ζωφόρου, από την ο­
ποία σώζονται δύο μόνο αντίπαλα ζευγάρια.26 Στο 
ένα από αυτά απεικονίζεται μια αμφίρροπη μάχη, 
καθώς οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν γροθιές, 
στο δεύτερο ο αριστερός πυγμάχος φαίνεται να υ­
περισχύει, καθώς ο αντίπαλος του τρέπεται σε φυ­
γή και δέχεται χτύπημα στη στραμμένη πλάτη 
του 27 Εδώ επαναλαμβάνεται το αρχιτεκτονικό φό­
ντο της τρίτης ζωφόρου, από το οποίο σώζεται έ­
νας στύλος. Με βάση τα σωζόμενα μέρη αυτής της 
ζωφόρου οι πυγμάχοι απεικονίζονταν αρχικά με 
προστατευτικό κράνος και γάντια. 
Η επανάληψη ενός βασικού αγωνιστικού μοτί­
βου σε διάφορες παραλλαγές θυμίζει ως προς τη 
''<!> 
Εικ. 3. Πήλινο σπονδικό αγγείο σε σχήμα 
ταύρου με εττίθετουδ ταυροκαθάπτεε 
από την Κουμάσα (Ο. Τζ&οΗοα-ΑΙοχαηώ-ί (εκδ.), 
Μίηά αηά Βοάγ. ΑΜβΗοε ϋοηίβδίΒ ίη Αηοϊαιί 
ϋΓοοοε, Αθήνα 1989, 114 αρ. 8) 
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σ ύ λ λ η ψ η τ ι ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς π ά λ η ς στους α ι γ υ π τ ι α κ ο ύ ς ιδ ιωτ ικούς τ ά φ ο υ ς τ ο υ Β&ηϊ Η&δ&η π ο υ 
χρονολογούντα ι στο Μέσο Βασίλειο.2 8 Η δ ι α φ ο ρ ά είναι ωστόσο ότι στο α ι γ υ π τ ι α κ ό μνημείο 
α π ο θ α ν α τ ί ζ ο ν τ α ι - σ ε μια π ο ι κ ι λ ί α π ο υ π ρ ο δ ί δ ε ι δ ι δακτ ική δ ιάθεση- δ ι ά φ ο ρ ε ς λαβές ή τ εχν ικέ ς 
τ ο υ αθλήματος , σε αντ ίθεση με τ ι ς σκηνές τ ο υ μ ινωικού ρ υ τ ο ύ οι οπο ίες , τουλάχ ιστον στις δύο 
κατώτερες ζωφόρους , έχουν σαν θ έ μ α όχι ένα τ υ χ α ί α επ ιλεγμένο σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο τ ο υ π υ γ μ α χ ι κ ο ύ 
αγώνα α λ λ ά ίσως τ ο α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό κ τ ύ π η μ α (/αιοο/ί-οαί) π ο υ έκρινε την έκβασή του . 
Μ ι α α π ό τ ι ς π ι ο ι δ ι ό μ ο ρ φ ε ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς στην ιστορ ία της π υ γ μ α χ ί α ς γεν ικά αποτελε ί η τοι ­
χ ο γ ρ α φ ί α τ η ς Θήρας με την π α ρ ά σ τ α σ η δύο α ν τ ί π α λ ω ν αγορ ιών (εικ. 6).29 Ο καλλ ι τ έχνης κατόρ­
θωσε ν α α π ο δ ώ σ ε ι με εξαιρετ ική ευα ισθησ ία την ά γ ο υ ρ η ηλ ικ ία των δύο αθλητών οι ο π ο ί ο ι εικο­
ν ίζονται με ντελ ικάτα σώματα, α δ ύ ν α μ α μέλη χωρ ίς καμ ιά ένδειξη μυών και ε λ α φ ρ ώ ς φ ο υ σ κ ω ­
μένη κοιλιά . Τα δύο α γ ό ρ ι α φ ο ρ ο ύ ν μόνο ζώνη3 0 .και α π ό ένα γάντ ι στο δεξί χέρι . Α ξ ι ο π ρ ό σ ε κ τ ο 
είναι ότι σ ύ μ φ ω ν α με την πε ιστ ική α π ο κ α τ ά σ τ α σ η τ η ς σκηνής και οι δύο π υ γ μ ά χ ο ι φα ίνετα ι ν α 
κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν ένα χ τ ύ π η μ α στο π ρ ό σ ω π ο τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ τους. 3 1 Οι π ε ρ ι π ο ι η μ έ ν ο ι κυματοε ιδε ί ς 
βόστρυχοι π ο υ φ υ τ ρ ώ ν ο υ ν α π ό το κυανόχρωμο , π ρ ο φ α ν ώ ς ξυρισμένο, κεφάλ ι , α π ο τ ε λ ο ύ ν 
ένδειξη π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν ο υ στάδ ιου ενηλικίωσης, αν τ ι ς συγκρίνε ι κανε ίς με π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς π α ι δ ι ώ ν 
στην α ι γ α ι α κ ή τ έ χ ν η με εντελώς ξυρισμένο κεφάλι . 3 2 
Οι υ π ό λ ο ι π ε ς σκηνές π υ γ μ α χ ί α ς στη μινωική ε ικονογραφ ία ε π α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν κατά κανόνα τ ο 
αγωνιστ ικό στυλ και τον εξοπλισμό των π υ γ μ ά χ ω ν στα δύο π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α μνημεία.3 3 Με 
βάση το περ ιορ ισμένο αυτό υλ ικό φα ίνετα ι π ω ς υ π ή ρ χ α ν δ ι ά φ ο ρ ε ς π υ γ μ α χ ι κ έ ς κατηγορ ίες π ο υ 
σχετ ίζονταν ίσως με τ η ηλ ικ ία των αγωνι­
ζόμενων. Το γεγονός ότι οι αθλητές της 
κατώτερης ζ ω φ ό ρ ο υ τ ο υ λ ίθ ι νου ρ υ τ ο ύ 
της Αγ ίας Τρ ιάδας α λ λ ά και τ α α γ ό ρ ι α της 
τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς της Θήρας δεν φ ο ρ ο ύ ν π ρ ο ­
στατευτ ικά κ ρ ά ν η κάνουν π ι θ α ν ό το ότι 
συμμετε ίχαν σε μια ε λ α φ ρ ό τ ε ρ η κατηγο­
ρ ία π υ γ μ α χ ι κ ο ύ αγώνα στην ο π ο ί α δεν 
ανταλλάσσονταν βαρ ιά χύπήματα . 3 4 Κα­
θ ώ ς α π ό κ α μ ι ά μ ο ρ φ ή της συγκεκριμένης 
ζ ω φ ό ρ ο υ τ ο υ ρ υ τ ο ύ της Αγ ίας Τριάδας 
δεν σώζονται και τ α δ ύ ο χέρια , δεν μπο­
ρούμε ν α α π ο κ λ ε ί σ ο υ μ ε ότι και αυτο ί οι 
π υ γ μ ά χ ο ι φ ο ρ ο ύ σ α ν γάντ ι στο ένα τ ο υ ς 
μόνο χέρι , ό π ω ς και τ α α γ ό ρ ι α της θηρα ϊ -
κής το ιχογραφίας . 3 5 Η π υ γ μ α χ ί α διεξαγό­
ταν λ ο ι π ό ν ίσως με γ υ μ ν ά χέρια , με ένα 
α λ λ ά κα ι με δ ύ ο γάντ ια . Π ο ι α αγωνιστ ικά 
κ ρ ι τ ή ρ ι α υ π α γ ό ρ ε υ α ν τ η δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή 
α υ τ ή χ ρ ή σ η γαντ ιών π α ρ α μ έ ν ε ι άγνωστο. 
Τα β ία ια σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α τ ο υ λ ίθ ι νου ρ υ τ ο ύ 
τ η ς Αγ ίας Τρ ιάδας υ π ο δ η λ ώ ν ο υ ν ότι η 
έκβαση τ ο υ αγώνα κρ ινόταν π ρ ο φ α ν ώ ς με 
την ορ ιστ ική εξουδετέρωση ενός α π ό τ ο υ ς 
δύο α ν τ ι π ά λ ο υ ς . Η σ υ χ ν ή χρήση γαντ ιών 
κα ι κ ρ ά ν ο υ ς δε ί χνουν ωστόσο μια π ρ ό ­
ν ο ι α γ ι α την π ρ ο φ ύ λ α ξ η των δύο α ν τ ι π ά ­
λων α π ό κ ά π ο ι ο σοβαρό τραυματισμό. 3 6 
Αξιοσημε ίωτη είναι τέλος η ι δ ια ί τερη έμ­
φ α σ η των μινωικών σκηνών π υ γ μ α χ ί α ς όχι 
στον α μ φ ί ρ ρ ο π ο αγώνα α λ λ ά στο θ έ μ α 
4 Ν * Ι | 
ΚΙ 
δ * * 
•Χ-
>5 ρ»- 1 ' δ 
Εικ. 4. Ανάπτυγμα της ανάγλυφης διακόσμησης του 
λίθινου ρυτού της Αγίας Τριάδας (Ι. δει^ εΙΙ&Γ&Ιάκ, δροΠ 
ίη θ ε ί ε &ηά Μνοεηειε, στο Ν. ΥαΙοαπδ (επιμ.), 
Α^^ιιβ^ί^5 ίη Αηοίοηΐ ΟΓεβοο. Αηοίεηί ΟΙγηιρία αηά 
ϊΚβ ΟΙγηιρία Θαηίεε, Αθήνα 1977, εικ. 5) 
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τ ο υ ν ι κ η τ ή π ο υ κ α τ α τ ρ ο π ώ ν ε ι τ ο ν α ν τ ί π α λ ο 
τ ο υ . Σ ε κ α μ ι ά ω σ τ ό σ ο α π ό τ ικ σ ω ζ ό μ ε ν ε ς π α ρ α ­
σ τ ά σ ε ι ς δ ε ν σ ώ ζ ε τ α ι η α π ε ι κ ό ν ι σ η ε ν ό ς β ρ α β ε ί ­
ο υ , τ ο ο π ο ί ο α ν α μ φ ί β ο λ α -θα α π ο τ ε λ ο ύ σ ε 8Ϊηε 
ςυ,Ά ηοη κ ά θ ε α θ λ η τ ι κ ο ύ α γ ώ ν α κ α ι σ τ η μ ι ν ω ι ­
κ ή Κ ρ ή τ η . 3 7 
Σ τ ε ν ά σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η με τ ο α γ ώ ν ι σ μ α τ ω ν τ α υ -
ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν ήταν , ό π ω ς π ρ ο α ν α φ έ ρ θ η κ ε , η α ­
κ ρ ο β α σ ί α . Η π ι ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α π α ρ ά σ τ α σ η α ­
κ ρ ο β α σ ί α ς σ τ η μ ι ν ω ι κ ή τ έ χ ν η ε ί ν α ι α υ τ ή μ ι α ς 
σ φ ρ α γ ί δ α ς α π ό τ η ν Κ ν ω σ ό π ο υ φ υ λ ά σ σ ε τ α ι σ τ ο 
ΑδΗιηοΙβΆη Μιΐδβιιηι τ η ς Ο ξ φ ό ρ δ η ς κ α ι α π ε ι κ ο ­
ν ί ζ ε ι σε μ ι α α υ σ τ η ρ ά σ υ μ μ ε τ ρ ι κ ή σ ύ ν θ ε σ η δ ύ ο 
α κ ρ ο β ά τ ε ς ν α ε κ τ ε λ ο ύ ν κ υ β ί σ τ η μ α σ τ ο ύ π α ι ­
θ ρ ο , σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ α χ έ ρ ι α τ ο υ ς σ τ ο έ δ α φ ο ς κ α ι 
α ν υ ψ ώ ν ο ν τ α ς κ α τ α κ ό ρ υ φ α τ ο σ ώ μ α τ ο υ ς (εικ. 
7).3 8 Σ τ ο ε π ί χ ρ υ σ ο μ ή λ ο ε ν ό ς ξ ί φ ο υ ς α π ό τ ο 
α ν ά κ τ ο ρ ο τ ω ν Μ α λ ί ω ν ε ι κ ο ν ί ζ ε τ α ι έ ν α ς α κ ρ ο ­
β ά τ η ς π ο υ λ υ γ ί ζ ε ι τ ο σ ώ μ α τ ο υ σ α ν τ ό ξ ο , α γ γ ί ­
ζ ο ν τ α ς με τ α δ ά κ τ υ λ α τ ω ν π ο δ ι ώ ν τ ο κ ε φ ά λ ι 
τ ο υ . 3 9 Ο τ έ λ ε ι ο ς κ ύ κ λ ο ς π ο υ σ χ η μ α τ ί ζ ε ι τ ο 
σ ώ μ α τ ο υ δ ε ν θ α π ρ έ π ε ι ν α θ ε ω ρ η θ ε ί ω σ τ ό σ ο 
ω ς δ ε ί γ μ α ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ς α κ ρ ο β α τ ι κ ή ς δ ε ι ν ό τ η τ α ς , 
κ α θ ώ ς υ π α γ ο ρ ε ύ τ η κ ε α ν α μ φ ί β ο λ α α π ό τ ο κ υ ­
κ λ ι κ ό σ χ ή μ α τ η ς ε π ι φ ά ν ε ι α ς π ρ ο ς δ ι α κ ό σ μ η σ η . 
Το κ υ β ί σ τ η μ α τ ω ν δ ύ ο α υ τ ώ ν σ κ η ν ώ ν λ ί γ ο δ ι α ­
φ έ ρ ε ι α π ό τ ο α ν ά π ο δ ο ά λ μ α τ ω ν τ α υ ρ ο κ α θ α -
Εικ. 5. Ζεύγοε πυγμάχων α π ό την κατώτερη, ζωφόρο π τ ώ ν π ά ν ω α π ό τ η ρ ά χ η τ ο υ ζ ώ ο υ , έ ν α γ ε γ ο ν ό ς 
του λ ίθ ινου ρυτού της Αγίας Τριάδας (Τ. ν ο η ΜεΜ, τχου ε ν ι σ χ ύ ε ι τ η ν υ π ό θ ε σ η ότ ι ο ι α κ ρ ο β α τ ι κ έ ς 
Όά5 &ηΐ&β Κγβιβ, ν7ώ-ζβαι-£ 1967, σελ. 132) α υ τ έ δ ε τ α δ ε ί ξ ε ι 5 α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν α π λ ώ ς ε ξ ά σ κ η σ η 
γ ι α τ α τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α . 4 0 Τ η σ τ ε ν ή σ χ έ σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο α γ ω ν ι σ μ ά τ ω ν ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν τ έ λ ο ς τ α 
θ ρ α ύ σ μ α τ α τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν α π ό τ η ν α ι γ υ π τ ι α κ ή Ά β α ρ ι ( σ η μ ε ρ ι ν ό ΤεΙΙ εΙ-Όεώ'ει) ό π ο υ α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ­
ν τ α ι τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ ε ς α λ λ ά κ α ι α κ ρ ο β ά τ ε ς . 4 1 
Τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α , π υ γ μ α χ ί α κ α ι α κ ρ ο β α σ ί α ε ί ν α ι κ α τ ά π α ρ ά δ ο ξ ο τ ρ ό π ο τ α μ ό ν α μ ι ν ω ι κ ά α γ ω ­
ν ί σ μ α τ α τ α ο π ο ί α μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν τ α ι με α σ φ ά λ ε ι α σ τ ι ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α σ ω ζ ό μ ε ν ε ς ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ έ ς 
π η γ έ ς . Α π ό ε κ ε ί κ α ι π έ ρ α μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α δ ι α τ υ π ώ σ ο υ μ ε μ ό ν ο υ π ο θ έ σ ε ι ς . Α ν τ ο ά θ λ η μ α τ η ς α ν ώ τ ε ­
ρ η ς ζ ώ ν η ς τ ο υ λ ί θ ι ν ο υ ρ υ τ ο ύ τ η ς Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ α ς δ ε ν ή τ α ν π υ γ μ α χ ί α , θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ε ρ μ η ν ε υ θ ε ί , 
ό π ω ς π ρ ο α ν α φ έ ρ θ η κ ε , ω ς μ ι α μ ο ρ φ ή μ ι ν ω ι κ ο ύ π α γ κ ρ ά τ ι ο υ ( σ υ ν δ υ α σ μ ό ς δ η λ α δ ή π υ γ μ α χ ί α ς κ α ι 
π ά λ η ς ) ή έ ν α ά λ λ ο ε ί δ ο ς α γ ω ν ί σ μ α τ ο ς τ ο ο π ο ί ο π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν ε τ η ν κ α τ α δ ί ω ξ η τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ 4 2 
Γ ι α τ ο α γ ώ ν ι σ μ α τ ο υ δ ρ ό μ ο υ δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι τ έ λ ο ς , π έ ρ α α π ό δ ι ά φ ο ρ ε ς ε ι κ α σ ί ε ς , κ α ν έ ν α α σ φ α λ έ ς 
ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό τ ε κ μ ή ρ ι ο . 4 3 
Μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό ά λ λ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ ι ς ο π ο ί ε ς σ ώ ζ ο ν τ α ι σ χ ε τ ι κ έ ς α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ έ ς ή ε ι κ ο ­
ν ο γ ρ α φ ι κ έ ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς , ό π ω ς η τ ο ξ ο β ο λ ί α , τ ο ψ ά ρ ε μ α , η σ φ α ί ρ ι σ η κ α ι η κ ω π η λ α σ ί α , ε ί ν α ι π ι θ α ­
ν ό ό τ ι λ ά μ β α ν α ν χ ώ ρ α σε α τ μ ό σ φ α ι ρ α α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ς ά μ ι λ λ α ς . 4 4 Ω σ τ ό σ ο ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά α μ φ ί β ο λ ο 
α ν α υ τ ό ς ο α υ θ ό ρ μ η τ ο ς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς ε ί χ ε ε ξ ε λ ι χ θ ε ί σε μ ι α κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ι η μ έ ν η κ α ι θ ε σ μ ο θ ε τ η ­
μ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α με σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο τ ό π ο κ α ι χ ρ ό ν ο δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς α λ λ ά κ α ι κ α ν ό ν ε ς π ο υ ρ ύ θ μ ι ­
ζ α ν τ η ν έ κ β α σ ή τ ο υ . Τ ο ί δ ι ο ι σ χ ύ ε ι κ α ι γ ι α τ ο π α ι χ ν ί δ ι . Το π ο λ υ τ ε λ έ ς ζ α τ ρ ί κ ι ο π ο υ β ρ έ θ η κ ε σ τ ο 
ν ό τ ι ο ά κ ρ ο τ ο υ α ν α τ ο λ ι κ ο ύ δ ι α δ ρ ό μ ο υ τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ τ η ς Κ ν ω σ ο ύ , 4 5 μ ι α κ ν ω σ ι α κ ή τ ο ι χ ο γ ρ α ­
φ ί α με π α ι δ ι ά π ο υ π α ί ζ ο υ ν 4 6 κ α θ ώ ς κ α ι έ ν α α σ υ ν ή θ ι σ τ α π λ ο ύ σ ι ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό υ λ ι κ ό α π ό σ φ α ί ­
ρες , π ε σ σ ο ύ ς α λ λ ά κ α ι η μ ι σ φ α ι ρ ι κ έ ς κ ο ι λ ό τ η τ ε ς ή " ά β α κ ε ς " χ α ρ α γ μ έ ν ο υ ς κ α τ ά χ α μ α σ τ ι ς π λ ά κ ε ς 
IV 
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σ π ι τ ι ώ ν , α υ λ ώ ν , π λ α τ ε ι ώ ν ή ά λ λ ω ν χ ώ ρ ω ν 4 7 α π ο τ ε λ ο ύ ν μεν γ λ α φ υ ρ έ ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ­
ν ό τ η τ α ς μ ι α ς " α ρ γ ό σ χ ο λ η ς " τ ά ξ η ς ( ευγενών) ή η λ ι κ ί α ς ( π α ι δ ι ώ ν ) , δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν ω σ τ ό σ ο ν α θ ε ω ρ η ­
θ ο ύ ν ω ς α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς . 
1.2. Αθλητές 
Γ ι α τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ ω ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ω ν μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α δ ι α τ υ π ώ σ ο υ μ ε μ ό ν ο υ π ο θ έ σ ε ι ς . Οι π ε ρ ι π ο ι η ­
μ έ ν ε ς κ ο μ μ ώ σ ε ι ς κ α ι τ α κ ο σ μ ή μ α τ α π ο υ φ έ ρ ο υ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς μ ο ρ φ έ ς (εικ. 8) ε ν ι σ χ ύ ο υ ν τ η ν ε ύ λ ο γ η 
υ π ό θ ε σ η ό τ ι μ ό ν ο τ α μ έ λ η τ η ς μ ι ν ω ι κ ή ς α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α ς ε ί χ α ν τ ο π ρ ο ν ό μ ι ο α λ λ ά κ α ι τ η δ υ ν α τ ό τ η ­
τ α ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σε α γ ώ ν ε ς . 4 8 Η ι δ ι α ί τ ε ρ η π ρ ο β ο λ ή τ ω ν τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν κ α ι τ η ς π υ γ μ α χ ί α ς 
μέσω τ ω ν ε ι κ α σ τ ι κ ώ ν τ ε χ ν ώ ν μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι κ α τ α ν ο η τ ή μ ό ν ω κ ά τ ω α π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η μ ι α ς 
σ τ ε ν ή ς σ ύ ν δ ε σ η ς τ ω ν δ ύ ο α γ ω ν ι σ μ ά τ ω ν με τ ι ς α ν ώ τ ε ρ ε ς τ ά ξ ε ι ς . Δ ι ά φ ο ρ α ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ά χ α ρ α ­
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά , ό π ω ς τ α μ α κ ρ ι ά μ α λ λ ι ά , τ ο σ φ ρ ι γ η λ ό σ ώ μ α , η σ τ ε ν ή σ α ν δ α χ τ υ λ ί δ ι μ έ σ η α λ λ ά κ α ι η 
α π ο υ σ ί α γ ε ν ε ι ά δ α ς φ α ί ν ε τ α ι ν α υ π ο δ η λ ώ ­
ν ο υ ν τ η ν ε α ρ ή η λ ι κ ί α τ ω ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ω ν 4 9 
Σ ε α ν τ ί θ ε σ η με μ ι α α π ό τ ι ς π α ρ α δ ο σ ι α ­
κ έ ς α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς τ η ς έ ρ ε υ ν α ς , δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι 
κ α μ ι ά α σ φ α λ ή ς ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ή έ ν δ ε ι ξ η γ ι α 
τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή γ υ ν α ι κ ώ ν σε α θ λ η τ ι κ ά α γ ω ­
ν ί σ μ α τ α . Η δ η μ ο φ ι λ ή ς α υ τ ή ά π ο ψ η στηρ ί ­
ζ ε τα ι σ τ ι ς τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ω ν τ α υ ρ ο κ α θ α ­
ψ ί ω ν τ η ς Κ ν ω σ ο ύ (ΓΆΐΐΓβαάοΓ Ργ&8οοο850), 
οι ο π ο ί ε ς α κ ό μ α κ α ι σ ή μ ε ρ α σ τ έ κ ο ν τ α ι στο 
ε π ί κ ε ν τ ρ ο σ ο β α ρ ώ ν α λ λ ά κ α ι φ α ι δ ρ ώ ν θ ε ­
ω ρ ι ώ ν γ ι α τ η ν ι δ ι α ί τ ε ρ η θ έ σ η τ η ς γ υ ν α ί κ α ς 
σ τ η μ ι ν ω ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α (εικ. 2 κ α ι 8). Σ τ ι ς α ­
π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά δ ι α τ η ρ η μ έ ν ε ς σ κ η ν έ ς δ ια ­
κ ρ ί ν ο ν τ α ι δ ι ά φ ο ρ ο ι τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ ε ς τ ο υ ς 
ο π ο ί ο υ ς ο Εν&ηδ θ ε ώ ρ η σ ε με β ά σ η τ ο λ ε υ ­
κ ό τ ο υ ς δ έ ρ μ α ω ς γ υ ν α ί κ ε ς . Η τ α ύ τ ι σ η α υ ­
τ ή α μ φ ι σ β η τ ή θ η κ ε α π ό δ ι ά φ ο ρ ε ς π λ ε υ ρ έ ς 
με π ε ι σ τ ι κ ά ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α . 5 1 Το π ε ρ ί ζ ω μ α , 
τ α σ α ν δ ά λ ι α κ α ι ο ι τ ο ν ι σ μ έ ν ο ι σ τ ο μ α χ ι κ ο ί 
μ ύ ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ υ π ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 
γ ι α τ η ν α π ό δ ο σ η τ η ς α ν δ ρ ι κ ή ς μ ο ρ φ ή ς κ α ι 
δ ε ν α φ ή ν ο υ ν κ α μ ι ά α μ φ ι β ο λ ί α σ τ η ν τ α ύ τ ι ­
σ η τ ο υ φ ύ λ ο υ α υ τ ώ ν τ ω ν μ ο ρ φ ώ ν . 5 2 Το 
λ ε υ κ ό χ ρ ώ μ α π α ρ α μ έ ν ε ι λ ο ι π ό ν τ ο μονα ­
δ ι κ ό θ η λ υ κ ό ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό σ τ ο ι χ ε ί ο , γ ι α ­
τ ί α π ο τ ε λ ε ί μ ι α σ χ ε δ ό ν α π α ρ ά β α τ η ε ικονο­
γ ρ α φ ι κ ή σ ύ μ β α σ η γ ι α τ η ν α π ό δ ο σ η γ υ ν α ι ­
κών . Κ α θ ώ ς ό μ ω ς η σ ω μ α τ ι κ ή δ ι ά π λ α σ η 
κ α ι α μ φ ί ε σ η τ ω ν μ ο ρ φ ώ ν π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ε­
π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α π ο υ β α ρ α ί ν ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
α π ό τ ο χ ρ ώ μ α τ η ς ε π ι δ ε ρ μ ί δ α ς , ε ί να ι π ι ­
θ α ν ό ό τ ι σ τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η π ε ρ ί π τ ω σ η η 
ε ν α λ λ α γ ή χ ρ ω μ ά τ ω ν δεν δ ή λ ω ν ε δ ι α φ ο ρ ά 
φ ύ λ ο υ α λ λ ά μ ι α δ ι ά κ ρ ι σ η τ ω ν μ ο ρ φ ώ ν με 
ο . . / γ . ικ .0 . Ιο ιχογραφια των νεαρών πυγμάχων α π ό το Ακ-ηι-,ι 
β α σ η ι σ ω ς τ ο σ τ ά δ ι ο ε ν η λ ι κ ί ω σ η ς η α κ ό μ α τ ή ρ ι ( Ο Α οκκ^οροαίοδ (εκδ.), Η&οτγ ο/ιΗβ ΗάΙ&ηίο Ψοτϊά 
κ α ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή τ ο υ ς θ έ σ η 5 3 ΡκΗίείΟΓγ αηά ΡΓΟίοΗίδΙΟΓγ, ΡεηηδνΙν&ηίει 1974, σελ. 225) 
>) 
0 
Λ 
Γ 
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Ε ι κ . 7. Σ φ ρ α γ ί δ α με π α ρ ά σ τ α σ η δ ύ ο κ υ β ι σ τ η τ ή ρ ω ν 
α π ό τ η ν Κ ν ω σ ό (Ι. δ&ίχΙίΕίΓ&Ιάδ, δ ρ ο Π ί η θ ε ί ε &ηά Μγοεη&ε, 
σ τ ο Ν . Υ&Ιοαι-ϊδ ( επ ιμ . ) , ΑΐΗΙεύοδ ίη ΑηοίοηΙ ΟΓβεοε. Αηοίεηΐ 
ΟΙγιηρία &ηά ΐΐιβ ΟΙγηιρίε Οβ,ηιβε, Α θ ή ν α 1 9 7 7 , ε ικ . 1) 
1.3. Χώρος διεξαγωγής 
Το πρόβλημα του χώρου διεξαγωγής των 
ταυροκαθαψίων παραμένει άλυτο. Οι 
παραστάσεις του αθλήματος στη μινωι­
κή τέχνη δεν έχουν σκηνικό υπόβαθρο, 
αλλά προβάλλονται αντίθετα σε ουδέ­
τερο βάθος.54 Υπάρχουν ωστόσο δύο πι­
θανές εξαιρέσεις. Πρόκειται για θραύ­
σματα μικρογραφικών τοιχογραφιών α­
πό το ΙνοΓγ Ό&ρο8Ϊί και από την Αποθή­
κη 13 της δυτικής πτέρυγας του ανακτό­
ρου της Κνωσού.55 Στην πρώτη ομάδα 
θραυσμάτων εικονίζονται το τμήμα της 
κεφαλής ταύρου και μέρος αρχιτεκτονι­
κής πρόσοψης.56 Στη δεύτερη διακρίνο­
νται τμηματικά αρχιτεκτονικές προσό­
ψεις στεφανωμένες με βουκράνια, θεα­
τές, ένας ταύρος και ίσως οι βόστρυχοι 
του ταυροκαθάπτη. Παρά το γεγονός ότι 
τα θραύσματα με ταύρους και αρχιτε­
κτονικές προσόψεις δεν συνανήκουν, εί­
ναι πολύ πιθανό ότι λόγω της γειτνίασης και της κοινής τους κλίμακας ανήκαν αρχικά στην ίδια 
σύνθεση. Η σύνδεση των ταυροκαθαψίων με το χώρο του ανακτόρου της Κνωσού αποτελεί λοι­
πόν, με βάση τα εικονογραφικά αυτά τεκμήρια, μια βάσιμη εικασία. 
Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε ακριβέστερα την "αρένα" των μινωικών ταυροκαθα­
ψίων είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε στα κάθε άλλο παρά εύγλωττα αρχιτεκτονικά 
δεδομένα. Η κεντρική αυλή των μινωικών ανακτόρων προβάλλει αναμφίβολα ως ισχυρός υπο­
ψήφιος για μια τέτοια χρήση. Οι σταθερές αναλογίες της μακράς και στενής πλευράς της (περί­
που 1:2,25) στα τρία μεγάλα ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού και των Μαλίων φαίνεται να 
ανταποκρίνονται όχι απλώς σε κατασκευαστικούς λόγους αλλά και στη λειτουργία του χώρου 
αυτού ως ειδικού αγωνιστικού στίβου. Η αρχιτεκτονική σκοπιμότητα της περίφραξης των "στο­
ών" στις πλευρές της κεντρικής αυλής με κιγκλιδώματα ή διατοιχίσματα σε δύο τουλάχιστον 
ανάκτορα (Φαιστός κα Μάλια) γίνεται αμέσως κατανοητή αν υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο 
αθλητικό γεγονός δεν ήταν άλλο από τα ταυροκαθάψια.57 Η παρουσία θεατών θα επέβαλλε σε 
αυτή την περίπτωση τη λήψη προστατευτικών μέτρων για να αποτρέψουν τον ενδεχόμενο κίνδυ­
νο τραυματισμού τους από τους εξαγριωμένους ταύρους. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει 
κανένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της διορ­
γάνωσης ταυροκαθαψίων στην κεντρική αυλή.58 Η πλακόστρωση της κεντρικής αυλής των ανα­
κτόρων της Κνωσού και Φαιστού -εν μέρει και των Μαλίων- η οποία προβάλλεται ως ένα από 
τα σημαντικότερα αντεπιχείρηματα, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα πρόβλημα, καθώς για 
τη διεξαγωγή των αγώνων ο χώρος θα μπορούσε να καλυφθεί προσωρινά με χώμα ή άμμο.59 
Εξίσου πιθανό είναι ωστόσο ότι τα ταυροκαθάψια διεξάγονταν εκτός του ανακτόρου, είτε 
στη δυτική αυλή του, είτε σε κάποιο άλλο κατάλληλα διαμορφωμένο και περιφραγμένο χώρο. 
Ως πιθανός υποψήφιος για μια τέτοια λειτουργία προβάλλει ένας υπαίθριος χώρος νότια του 
Βασιλικού Δρόμου και σε μικρή απόσταση από το ανάκτορο ο οποίος συνορεύει με μια ισοδομι-
κή κατασκευή που θα μπορούσε να χρησιμεύει ως βάση εξέδρας θεατών.60 Η λεγόμενη Αγορά 
των Μαλίων,61 ένας περιφραγμένος με περίβολο υπαίθριος χώρος σε μικρή απόσταση από το 
ανάκτορο με διαστάσεις ανάλογες με αυτές της κεντρικής αυλής του ανακτόρου της Κνωσού, θα 
αποτελούσε επίσης μια ιδανική αρένα για τη διεξαγωγή ταυροκαθαψίων ή άλλων αγώνων.62 
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Θ α ή τ α ν μ ά τ α ι ο λ ο ι π ό ν ν α ε κ β ι ά σ ο υ μ ε α π ό τ ο ό χ ι ι δ ι α ί τ ε ρ α π ρ ο σ ο δ ο φ ό ρ ο ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό κ α ι 
α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό υ λ ι κ ό μ ι α ο ρ ι σ τ ι κ ή α π ά ν τ η σ η σ τ ο ε ρ ώ τ η μ α α ν τ α τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α τ ε λ ο ύ ν τ α ν ε ν τ ό ς 
ή ε κ τ ό ς τ ο υ κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς τ ω ν μ ι ν ω ι κ ώ ν α ν α κ τ ό ρ ω ν . Γ ι α τ η ν κ α τ α ν ό η σ η τ ο υ χ α ρ α ­
κ τ ή ρ α κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ η μ α σ ί α ς τ ο υ α θ λ ή μ α τ ο ς α ρ κ ε ί η δ ι α π ί σ τ ω σ η ό τ ι α υ τ ό π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ­
ο ύ ν τ α ν κ ά τ ω α π ό α ν α κ τ ο ρ ι κ ή α ι γ ί δ α . 
Σ ε α ν τ ί θ ε σ η με τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ω ν τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν , ο ι σ κ η ν έ ς π υ γ μ α χ ί α ς σ υ ν δ έ ο ν τ α ι σε δ ύ ο 
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς με έ ν α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο χ ώ ρ ο . Σ τ ο ρ υ τ ό τ η ς Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ α ς κ α ι έ ν α σ φ ρ ά γ ι ­
σ μ α α π ό τ ο ΤβιηρΙβ Κ&ρο8Ϊΐοήε8 τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ τ η ς Κ ν ω σ ο ύ 6 3 ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ι α ν ά μ ε σ α ή δ ί π λ α 
σ τ ο υ ς π υ γ μ ά χ ο υ ς σ τ ύ λ ο ι με ο ρ θ ο γ ώ ν ι α " κ ι ο ν ό κ ρ α ν α " π ο υ δ ι α κ ο σ μ ο ύ ν τ α ι με δ ί σ κ ο υ ς . Σ ύ μ φ ω ν α 
με μ ι α π ε ι σ τ ι κ ή ε ρ μ η ν ε ί α τ ο υ Στ . Α λ ε ξ ί ο υ , ο ο π ο ί ο ς σ τ η ρ ί χ τ η κ ε σε α ι γ υ π τ ι α κ ά ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ά 
π α ρ ά λ λ η λ α , ο ι σ τ ύ λ ο ι α υ τ ο ί α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν ι σ τ ο ύ ς σ η μ α ι ώ ν . 6 4 Ό π ω ς ε ί χ ε ή δ η π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ο 
Εναηδ , ο ι ί δ ι ο ι σ τ ύ λ ο ι ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι κ α ι σ τ η ν κ ν ω σ ι α κ ή τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ Ι ε ρ ο ύ , τ ο α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό 
σ κ η ν ι κ ό τ η ς ο π ο ί α ς τ α υ τ ί ζ ε τ α ι π ρ ο φ α ν ώ ς με κ ά π ο ι ο 
χ ώ ρ ο τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ τ η ς Κ ν ω σ ο ύ . 6 5 Η δ ή λ ω σ η τ ο υ 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ μ ο τ ί β ο υ σε σ κ η ν έ ς 
α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν θ ε α μ ά τ ω ν ή ά λ λ ω ν δ ρ ώ μ ε ν ω ν υ π ο γ ρ ά μ ­
μιζε π ρ ο φ α ν ώ ς τ ο ν ε ο ρ τ α σ τ ι κ ό / τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ό χ α ρ α ­
κ τ ή ρ α τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς κ α ι χ ω ρ ο θ ε τ ο ύ σ ε τ η σ κ η ν ή σε 
έ ν α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό π λ α ί σ ι ο τ ο ο π ο ί ο θ α 
μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ή τ α ν τ ο α ν ά κ τ ο ρ ο ή κ α ι έ ν α ι ερό . 6 6 
Οι γ ν ώ σ ε ι ς μ α ς γ ι α τ ο ν μ ι ν ω ι κ ό α θ λ η τ ι σ μ ό ί σ ω ς 
ή τ α ν π λ η ρ έ σ τ ε ρ ε ς α ν τ α δ ρ ώ μ ε ν α τ ω ν γ ν ω σ τ ώ ν μ ι κ ρ ο -
γ ρ α φ ι κ ώ ν Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν τ ο υ Ι ε ρ ο ύ κ α ι τ ο υ Ι ε ρ ο ύ 
Ά λ σ ο υ ς ε ί χ α ν σ ω θ ε ί σε κ α λ ύ τ ε ρ η δ ι α τ ή ρ η σ η . Κ α ι ο ι 
δ ύ ο τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς έ χ ο υ ν έ μ μ ε σ ο υ ς ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς 
δ ε σ μ ο ύ ς με σ κ η ν έ ς τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν κ α ι π υ γ μ α χ ί α ς . 
Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ η ς Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ς τ ο υ Ι ε ρ ο ύ ο 
Ε ν α η δ , π α ί ρ ν ο ν τ α ς σ α ν σ η μ ε ί ο α φ ε τ η ρ ί α ς τ ο υ τ α 
π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α θ ρ α ύ σ μ α τ α μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν τ ο ι χ ο ­
γ ρ α φ ι ώ ν α π ό τ ο ΙνοΓγ Όβροδίί κ α ι μ ι α α π ο θ ή κ η τ η ς 
δ υ τ ι κ ή ς π τ έ ρ υ γ α ς τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ τ η ς Κ ν ω σ ο ύ π ο υ 
υ π ο δ η λ ώ ν ο υ ν μ ι α ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ή σ υ ν ά φ ε ι α τ α υ ρ ο ­
κ α θ α ψ ί ω ν με θ ε α τ έ ς κ α ι α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ έ ς π ρ ο σ ό ψ ε ι ς , 
υ π έ θ ε σ ε ό τ ι κ ε ν τ ρ ι κ ό θ έ μ α τ η ς π ο λ υ ά ν θ ρ ω π η ς σ κ η ­
ν ή ς α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν α γ ώ ν ε ς τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν . 6 7 Σ ε μ ι α 
π ρ ό σ φ α τ η π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η τ ο υ θ έ μ α τ ο ς η Μάτϊά δΐι&λν 
ή λ θ ε ν α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ η ν α ρ χ ι κ ή υ π ό θ ε σ η τ ο υ Εν&ηδ, 
α π ο δ ε χ ό μ ε ν η έ ν α α θ λ η τ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α ό χ ι μ ό ν ο γ ι α 
τ η ν Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ Ι ε ρ ο ύ α λ λ ά κ α ι γ ι α τ η ν Τ ο ι χ ο ­
γ ρ α φ ί α τ ο υ Ι ε ρ ο ύ Ά λ σ ο υ ς . 6 8 Σ ύ μ φ ω ν α με τ η ν δΗ&λν 
κ α ι ο ι δ ύ ο μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι κ έ ς σ κ η ν έ ς α π ε ι κ ό ν ι ζ α ν α γ ώ ν ε ς 
τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν π ο υ δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ η ς Δ υ τ ι ­
κ ή ς Α υ λ ή ς τ ο υ α ν α κ τ ό ρ ο υ ή π ο λ ύ κ ο ν τ ά σε α υ τ ή . Το 
ε ρ ώ τ η μ α α ν ο ι δ ύ ο α υ τ έ ς τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι 
σ τ ο ν ί δ ι ο χ ώ ρ ο ή σ τ η ν ί δ ι α τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ή α φ ο ρ μ ή 
( ε ο ρ τ ή ή α γ ώ ν ε ς ) δ ε ν μ π ο ρ ε ί φ υ σ ι κ ά ν α α π α ν τ η θ ε ί με 
β ε β α ι ό τ η τ α . Γ ι α τ η ν Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ Ι ε ρ ο ύ Ά λ σ ο υ ς 
(εικ. 9) ω σ τ ό σ ο , μ ι α σ ύ ν δ ε σ η με α θ λ η τ ι κ ά δ ρ ώ μ ε ν α 
φ α ί ν ε τ α ι α ν α π ό φ ε υ κ τ η . Το α ν δ ρ ι κ ό κ α ι γ υ ν α ι κ ε ί ο 
π λ ή θ ο ς φ α ί ν ε τ α ι ν α έ χ ε ι σ τ ρ α μ μ έ ν η τ η ν π ρ ο σ ο χ ή ό χ ι 
Η 
ϋ 
/ $ 
- . 1 
λ 
υ 
ν,ν.ν.ν,ϊ .ν.ν 
>2) 
I I ι ι ι ι 
Εικ. 8. Τ α υ ρ ο κ α θ ά π τ η ς . Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α το ιχο­
γ ρ α φ ί α ς α π ό το ανάκτορο της Κνωσού 
(Μ. Ο&ιηεΓοη - 8. Ηοοά, 5ϊγ ΑηΙιιΐΓ ΕναπΒ" 
Κη08808 ργ680ο ΑΐΙ&8, 
ΛνοκΙη^ και Λονδίνο 1967, υτίν Α 2) 
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Ε ι κ . 9. Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ ο υ Ι ε ρ ο ύ Ά λ σ ο υ ε α π ό τ ο α ν ά κ τ ο ρ ο τ η ε Κ ν ω σ ο ύ 
(δ Α . Ιτηιηεην&Ηϊ·, Αβ§εαη ΡαίηΙίη§ ίη ίΗβ Βηηζβ Α§€, υ η ί ν ε Γ δ ί ΐ ν Ρ&γΚ, κ α ι Λ ο ν δ ί ν ο 1 9 9 0 , π ί ν . 23 ) . 
στην ομάδα γυναικών που χορεύουν αλλά στο αριστερό -ελλιπώς σωζόμενο- τμήμα της σκηνής 
από το οποίο σώζονται λίγα ελαιόδενδρα και ένα αινιγματικό κτίριο. Το γεγονός ότι αρκετοί από 
τους θεατές όχι απλώς παρακολουθούν αλλά συμμετέχουν με έντονες χειρονομίες στα διαδρα­
ματιζόμενα μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την ύπαρξη αγωνιζόμενων μορφών (ταυροκαθαπτών, 
πυγμάχων ή ακροβατών) στο χαμένο για πάντα τμήμα της τοιχογραφίας, τους οποίους το παθια­
σμένο πλήθος παρότρυνε ή επευφημούσε. Ο θόρυβος της κερκίδας, που αποδόθηκε με λιτό 
αλλά εκφραστικότατο τρόπο από τον μινωίτη καλλιτέχνη, θα ήταν παράταιρος στο πλαίσιο μιας 
τελετουργίας. Το φίλαθλο κοινό που "συμμετέχει" ζωηρά στα όσα διαδραματίζονται στον αγωνι­
στικό στίβο αποτελεί αντίθετα συστατικό στοιχείο του αγώνα69 εξηγώντας έτσι τις κατά τα άλλα 
/ ι ' 70 
σπάνιες παραστάσεις θεατών στην αρχαία τέχνη. 
Το πρόβλημα του χώρου διεξαγωγής των μινωικών αγωνιστικών θεαμάτων έχει και μια άλλη 
πτυχή. Οι υπάρχουσες εικονογραφικές μαρτυρίες συνδέουν τα ταυροκαθάψια και την πυγμαχία 
όχι απλώς με τον ανακτορικό τομέα αλλά συγκεκριμένα με το ανάκτορο της Κνωσού. Οι περισσό­
τερες από τις σκηνές με θέμα τους τα δύο αγωνίσματα απαντούν σε τέχνεργα τα οποία αποδίδο­
νται είτε λόγω του τόπου εύρεσης είτε λόγω της τεχνοτροπίας τους στα εργαστήρια του μεγαλύτε­
ρου κρητικού ανακτόρου.71 Αν αυτή η "αποκλειστικότητα" του ανακτόρου της Κνωσού που αντα­
νακλούν οι πηγές έχει κάποια ιστορική βάση, τότε είναι πιθανό ότι τα δύο σημαντικότερα αγωνί­
σματα της μινωικής Κρήτης διεξάγονταν όχι διατοπικά αλλά μόνο στο αδιαφιλονίκητο πνευματι­
κό -και ίσως πολιτικό και θρησκευτικό- κέντρο του νησιού. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ωστό­
σο λογικότερο να υποθέσουμε όχι ένα κνωσιακό αλλά ένα παγκρήτιο αθλητικό γεγονός το οποίο 
πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο μιας σημαίνουσας γιορτής του μινωικού εορτολογίου με τη συμ­
μετοχή αθλητικών αντιπροσωπειών αλλά και θεατών από τις άλλες κρητικές "πόλεις" ή περιοχές. 
Το σενάριο αυτό δεν είναι όμως τίποτε παραπάνω από μια ελκυστική υπόθεση καθώς -προς το 
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παρόν τουλάχιστον- δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και τα άλλα μεγάλα μινωικά ανάκτορα 
(Φαιστός, Μάλια και ίσως Χανιά και Ζάκρος) διοργάνωναν ανάλογες αθλητικές εκδηλώσεις. 
1.4. Το κοινωνικό και τελετουργικό υπόβαθρο των μινωικών αγωνισμάτων 
Η φυσική ροπή για σωματική άσκηση που χαρακτηρίζει σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κά­
θε πολιτισμό αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο της αθλητικής δραστηριότητας. Για την ιδιαίτερη 
σημασία του αθλητισμού στη μινωική εικονογραφία συνέτρεξαν ωστόσο πέρα από αυτή τη βασι­
κή προϋπόθεση μια σειρά από άλλους παράγοντες που υπαγορεύονταν από τους ισχύοντες 
κοινωνικούς θεσμούς αλλά και τη δυναμική της συμβολικής επικοινωνίας. Ο εορταστικός/τελε-
τουργικός χαρακτήρας των δύο σημαντικότερων μινωικών αθλημάτων δηλώνεται ξεκάθαρα μέ­
σα από τις εικονογραφικές πηγές. Δεν είναι μόνο η στενή σύνδεσή τους με τη σφαίρα της ανακτο­
ρικής "αυλής" αλλά και η "μη καθημερινή" εμφάνιση των αθλητών που συχνά αγωνίζονται φορώ­
ντας κοσμήματα. Με τη βοήθεια της θηράίκής παράστασης των δύο νεαρών πυγμάχων μπορούμε 
ίσως να διεισδύσουμε βαθύτερα στο νόημα των αθλητικών αυτών δρώμενων. Η άγουρη ηλικία 
των δύο αντιπάλων καθιστά πολύ πιθανό ότι το συγκεκριμένο αγώνισμα είχε το χαρακτήρα μιας 
"διαβατήριας" τελετής που σημάδευε το πέρασμα των αγοριών στο επόμενο ηλικιακό στάδιο ή 
τη μύησή τους σε ένα νέο κοινωνικό ρόλο.72 Τα ταυροκαθάψια από την άλλη, αγώνισμα που 
απαιτούσε την εκτέλεση ενός επικίνδυνου άλματος πάνω από τον ταύρο, ενσάρκωνε κατά ιδανι­
κό τρόπο το στοιχείο της δοκιμασίας, έμφυτο σε κάθε "διαβατήριο" τελετουργικό έθιμο. Η εικο­
νογραφική συνάφεια της πυγμαχίας με τα ταυροκαθάψια, που υποδηλώνεται από το συνδυα­
σμό τους στο ρυτό της Αγίας Τριάδας, προϋποθέτει ίσως κοινό πλαίσιο διεξαγωγής έστω και αν 
αυτά δεν λάμβαναν χώρα σε άμεση χρονική ακολουθία ή στην ίδια αρένα.73 Υπέρ μιας τελετουρ­
γικής αλληλουχίας των δύο αγωνισμάτων τάχτηκε και ο ΟόδΙα δ&ίΐαηά, ο οποίος θεώρησε ότι οι 
ζωφόροι του ρυτού ήταν υποταγμένες σε μια αφηγηματική πλοκή ιστορώντας τις διάφορες 
δοκιμασίες που έπρεπε να περάσει ένα νεαρό αγόρι σε τέσσερα διαφορετικά στάδια ενηλικίω­
σης.74 Το ίδιο το ρυτό, ένα αγγείο που χρησιμοποιούνταν για τελετουργικές χοές, υπογραμμίζει 
τέλος το θρησκευτικό/τελετουργικό χαρακτήρα των εικονιζόμενων αθλημάτων. 
Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ταυροκαθάψια και πυγμαχικοί αγώνες 
τελούνταν στο πλαίσιο μιας μεγάλης γιορτής του μινωικού εορτολογίου αποτελώντας για επίλε­
κτους και κατάλληλα προετοιμασμένους νέους της αριστοκρατικής τάξης ένα διαβατήριο έθιμο 
ενηλικίωσης ή μια ιεροτελεστία μύησης.75 Ειδικά τα ταυροκαθάψια ως άσκηση θάρρους, ψυ­
χραιμίας και ακροβατικής δεινότητας, επίδειξη δηλαδή ψυχικής και συνάμα σωματικής υπερο­
χής, αποτελούσαν ιδανικό τρόπο για να δοκιμαστούν αλλά και να διαφημιστούν οι αρετές της 
τάξης των εκλεκτών μπροστά στο ευρύτερο κοινό. Ιδωμένο σε αυτό το θεσμικό και κοινωνικό 
πλαίσιο, το παράτολμο άλμα νεαρών ευγενών πάνω από το ιερό ζώο αποτελούσε ίσως τη σημα­
ντικότερη έκφανση της μινωικής αγωγή5. 
Η κοινωνική σημασία των αγωνιστικών αυτών θεαμάτων δεν εξαντλείται ωστόσο στον ιδιαίτε­
ρο ρόλο της για τις ανώτερες τάξεις. Ταυροκαθάψια, πυγμαχικοί αγώνες και ίσως κι άλλα αθλή­
ματα τα οποία δεν άφησαν αναγνωρίσιμα ίχνη αποτελούσαν κορυφαία κοινωνικά γεγονότα καλ­
λιεργώντας τη δυναμική της ομάδας και λειτουργώντας ως μέσο αυτοσυνειδητοποίησης και κοι­
νωνικής αρμονίας. Τίποτα δεν θα μπορούσε να δηλώσει με μεγαλύτερη ενάργεια το συνεκτικό 
ρόλο αθλητικών ή τελετουργικών δρωμένων από το ενθουσιασμένο πλήθος της Τοιχογραφίας 
του Ιερού Άλσους που ενθάρρυνε ή επευφημούσε τους "εκλεκτούς" του. Το πολυσήμαντο αυτό 
των αγώνων, η έντονη ιδεολογική τους φόρτιση, εξηγεί την εξέχουσα σημασία των αθλημάτων 
στις εικαστικές τέχνες και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το γεγονός ότι τα ταυροκαθά­
ψια -και ίσως η ακροβασία- αποτέλεσαν εξαγώγιμο πολιτισμικό αγαθό της μινωικής Κρήτης 
κοσμώντας τους τοίχους ενός "μεγάρου" στην κοσμοπολίτικη Άβαρι.76 
Δεν θα μπορούσαμε τέλος να παραβλέψουμε ένα στοιχείο των ταυροκαθαψίων που δεν συμ­
φωνεί με το κοινωνικό/τελετουργικό τους υπόβαθρο που μόλις σκιαγραφήθηκε στις παραπάνω 
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γραμμέδ. Πρόκειται για τον θανάσιμο κίνδυνο που -αν εμπιστευτούμε τις εικονογραφικές 
πηγές- παραμόνευε πάντα πίσω από την "αναμέτρηση" ακροβάτη και ταύρου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ζωφόρος του ρυτού της Αγίας Τριάδας όπου ο ταύρος σουβλίζει με τα 
κέρατά του τον άτυχο ακροβάτη (εικ. 10). Φαίνεται αδιανόητο πως η συμμετοχή εξεχόντων νέων 
της μινωικής αριστοκρατίας σε ένα αθλητικό/τελετουργικό δρώμενο ενταγμένο στο πρόγραμμα 
μιας λαμπρής ανακτορικής γιορτής -θα μπορούσε να καταλήξει στο σοβαρό ή ακόμα και -θανάσι­
μο τραυματισμό τους. Ακόμα πιο απίθανο είναι το ότι ένα τέτοιο δραματικό γεγονός θα μνημο­
νευόταν στις εικαστικές τέχνες. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει φυσικά όχι σε μια τυπική εκδήλω­
ση αθλητικής άμιλλας αλλά σε ένα βίαιο αγωνιστικό θέαμα ρωμαϊκού προτύπου που αποσκο­
πούσε πρώτιστα στην τέρψη ενός κοινού με αιμοχαρή ένστικτα.77 Σε μια τέτοια περίπτωση θα 
έπρεπε να υποθέσουμε τη συμμετοχή σκλάβων ή ατόμων από τις χαμηλές τάξεις, κάτι το οποίο 
φαίνεται να αποκλείει η εκλεκτική εμφάνιση των αγωνιζόμενων. Μια πιθανή διέξοδο από το 
πρόβλημα προσφέρει ίσως η υπόθεση ότι οι σκηνές με τραυματισμένους "ταυροκαθάπτες" δεν 
αναφέρονται στην πραγματικότητα σε ταυροκαθάψια αλλά στο επεισόδιο της σύλληψης του 
ταύρου. Όσο το ερώτημα αυτό παραμένει ανοικτό, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κατανο­
ούμε πραγματικά το χαρακτήρα των μινωικών ταυροκαθαψίων. 
1.5. Ιστορική (α)συνέχεια 
Με βάση πάντα τις εικονογραφικές πηγές τα δύο σημαντικότερα από τα μινωικά αγωνίσματα, τα 
ταυροκαθάψια και η πυγμαχία, επιβίωσαν μεν στα μυκηναϊκά χρόνια, όχι όμως με την εξέχουσα 
σημασία που αυτά κατείχαν στη μινωική κοινωνία. Στις ασκήσεις ταυροκαθαψίων -αν τέτοιες 
διεξάχθηκαν ποτέ στη μυκηναϊκή Ελλάδα- το επικίνδυνο μετωπικό πήδημα πάνω από τον επι­
τιθέμενο ταύρο φαίνεται πως αντικαταστάθηκε από το λιγότερο ριψοκίνδυνο πλάγιο πήδημα 
πάνω από τη ράχη του ζώου.78 Για την πυγμαχία οι εικονογραφικές μαρτυρίες είναι ακόμη πιο 
φειδωλές, ενδεικτικές για την αδιαφορία αν μη τι άλλο της μυκηναϊκής κοινωνίας για αυτό το 
άθλημα.79 Ο ταύρος φαίνεται πως αντικαθίσταται στη σημασία του για τις αθλοπαιδιές από το 
άλογο. Η καθιέρωση δύο νέων αγωνισμάτων, της αρματοδρομίας και του δρόμου, στα οποία οι 
αθλητές καλλιεργούσαν ουσιαστικά στρατιωτικές αρετές αποτελεί, τέλος, μια χαρακτηριστική 
έκφανση του πολεμικού χαρακτήρα της μυκηναϊκής κοινωνίας. 
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ηιίηοίεβηβη Κείίε/, Β ό ν ν η 1 9 7 6 , 2 7 8 κ.ε. 
6. Α . Εν&ηδ, Ο η & Μ ί η ο α η Βι-οηζε Οι-οιιρ ο ί & ΟειΙΙορίη§ ΒαΙΙ αηά Αει-οβαΐίε Ρί§αΓε ίτοιη ΟΓείε, Ιοιχτη&ϊ ο/ΗεΙΙεηίο 8ίιιάϊβ8 
41 , 1 9 2 1 , 2 4 7 κ.ε. Το α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο α υ τ ό α ν ή κ ε α ρ χ ι κ ά σ τ η σ υ λ λ ο γ ή τ ο υ Ε.Ο. 3ρεηεει--ΟΗιΐΓοηίΙΙ. Η π λ η ρ ο φ ο ρ ί α τ η ε ε ύ ρ ε σ ή ε 
τ ο υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ Ρ ε θ ύ μ ν ο υ α λ λ ά κ α ι η ί δ ι α η α υ θ ε ν τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ ε ί ν α ι ε λ ε γ χ ό μ ε ν ε ε , βλ. σ χ ε τ ι κ ά κ α ι Υοιιη§ει·, ό .π . 5 1 0 . 
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7. ϋ ε ε κ ε ΐ " , ό . π . 19 . 
8 . β λ . 8 . Ε&δει-, 5ροη αηά 8ρίβΙ, ΑκΙιαβοΙο§ία Ηοιηβήΰα Τ , Ο ό κ ί η ^ ο α 1 9 8 7 , 7 5 . Α κ ό μ α κ α ι σ τ ο ο ρ ε ι χ ά λ κ ι ν ο σ ύ μ π λ ε γ μ α 
τ ο υ Β ρ ε τ α ν ν ι κ ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ τ ο σ ω ζ ό μ ε ν ο μ έ ρ ο δ τ ω ν χ ε ρ ι ώ ν τ ο υ α κ ρ ο β ά τ η β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε τ έ τ ο ι α θ έ σ η σ ε σ χ έ σ η μ ε τ α κ έ ρ α ­
τ α ώ σ τ ε έ ν α ά λ μ α μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο π ο υ τ ο α π ο κ α τ έ σ τ η σ ε ο Ε ν α η δ κ α θ ί σ τ α τ α ι α δ ύ ν α τ ο . 
9 . Β λ . Υοι ιη^ει- , ό . π . ( σ η μ . 2 ) 5 2 9 α ρ . 5 7 . Μ£. δΗαλν, Τ η ε Β ι ι Ι Ι - Ε ε α ρ ί η § Ργθβοο ί τ ο ι η Β ε Ι ο » ι ή ε Κ α ι η ρ Η ο η δ ε &1 Μ γ ε ε η & ε : Α 
δ ί ι κ ί γ ί η Ιοοηο^Γ&ρΗγ ειηά Α η ί δ ΐ ί ε ΤΓ&ηδίηίδδίοη, ΑηηιιαΙ ο/ΐηβ ΒήύβΗ δοΗοοΙ 8.1 ΑΐΗεηε 9 1 , 1 9 9 6 , π ί ν . ϋ. 
1 0 . Β λ . σ χ ε τ ι κ ά Ι Ρ ί η δ ε η ΐ , Β ι ή Ι - Ε ε ε ι ρ ί η § , σ τ ο Ο . Κ - ζ γ δ ζ κ ο \ ν δ κ ε ι κ α ι Ε . Ν ί χ ο η (εκδ. ) , Μίηοαη 5οοίεΐγ. Ρηΰβεάίηβε ο / ί / ι ε 
ΟαηιΜάξε ϋοΙΙοηιιίαηι 1981, Β ι ϊ δ ί ο Ι 1 9 8 3 , 2 6 6 κ .ε . 
11 . Η π α λ α ι ό τ ε ρ η υ π ό θ ε σ η ό τ ι ο ι τ ρ ε ι δ μ ο ρ φ έ δ α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ ν σ ε τ ρ ε ι δ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ δ φ ά σ ε ι δ τ ο υ ί δ ι ο υ ά λ μ α τ ο δ έ χ ε ι 
α π ο κ λ ε ι σ τ ε ί μ ε π ε ι σ τ ι κ ά ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α 
12 . Β λ . Ο. Τ ζ & ο ή ο α - Α Ι ε χ & η ά ι Ί (εκδ. ) , Μίηά αηά Βοάγ. ΑΜβύο Οοηίβείε ίη ΑηοίεηΙ Οκεοο, Α θ ή ν α 1 9 8 9 , 1 1 4 α ρ . 8 . Έ ν α 
α ν ά λ ο γ ο σ π ο ν δ ι κ ό α γ γ ε ί ο β ρ έ θ η κ ε σ τ ο Π ο ρ τ ί , β λ . ό . π . 1 1 5 α ρ . 9 . 
13 . Σ τ η ν τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α έ χ ο υ μ ε έ ν α β ο η θ ό π ο υ έ χ ε ι π λ η σ ι ά σ ε ι τ ο ξ ώ ο α π ό μ π ρ ο σ τ ά , σ τ ο σ π ο ν δ ι κ ό α γ γ ε ί ο α ν τ ί θ ε τ α δ ύ ο 
π ο υ τ ο π ρ ο σ έ γ γ ι σ α ν α π ό π ί σ ω . 
14 . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τ ο ε ί δ ο δ ά λ μ α τ ο δ τ ο ο π ο ί ο ο Υοιιη^ει- , ό . π . ( σ η μ . 2 ) 5 1 0 κ.ε. π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι ω δ ΌίνΊηξΕβαρβΓ ΞοΗειηα. Β λ . 
ε π ί σ η δ τ . ιδ., Βιτ>ηζε Α § ε ΚερΓεδεη ΐ&Ι ίοηδ ο ΐ Α ε § ε & η Βι ι Ι Ι -Εε&ρίη§ , Αηιβήοαη ΙοιιπιαΙ ο/Ακ1ιαβοΙο§γ 8 0 , 1 9 7 6 , 1 2 5 κ.ε. 
15 . Κ α ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι α σ ύ λ λ η ψ η δ τ ο υ τ α ύ ρ ο υ α π ο τ ε λ ο ύ σ ε δ η μ ο φ ι λ έ δ θ έ μ α τ η δ κ ρ η τ ο μ υ κ η ν ά ί κ ή δ ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί α δ β λ . 
Υοαη§εΓ , ό . π . ( σ η μ . 2), 5 0 8 κ .ε . Ν . Μ&ιάη&ΐοδ, Τ η ε ΒιιΙΙ &δ α η ΑάνεΓδ&Γγ: δ ο ι η ε Οβδει-ν&ιίοηδ ο η Β α Ι Ι - Η η η ά η § α η ά ΒαΙΙ -
Ε6&ρίη§ , σ τ ο ΑΡΙΑΔΝΗ. Αφιέρωμα στο Στυλιανό Αλεξίου, Η ρ ά κ λ ε ι ο 1 9 8 9 , 2 4 κ.ε. Έ ν α κ ρ ι τ ή ρ ι ο γ ι α τ η ν ό χ ι ε ύ κ ο λ η ε ι κ ο ­
ν ο γ ρ α φ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ ύ ο δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο γ ε γ ο ν ό δ ό τ ι ο ι ά ν δ ρ ε δ π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ ο κ υ ν ή γ ι ή 
τ η σ ύ λ λ η ψ η τ α ύ ρ ο υ ε ί ν α ι ε ξ ο π λ ι σ μ έ ν ο ι μ ε δ ί χ τ υ α κ α ι λ ό γ χ ε δ , σ ε α ν τ ί θ ε σ η μ ε τ α τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α , σ τ α ο π ο ί α ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι 
π ά ν τ α ά ο π λ ο ι , β λ . Μ . Β ε η ζ ί , Κτ ί ί άί ρ & δ δ α ^ ί ο δΐιΙΙ& Ι&ι-ηαχ ά&ΙΙα Τ ο ι η ο α 2 2 άί Ύ&η&%χ&Ί, σ τ ο V . Σ,β. Κ ο δ α κ .ά . (εκδ . ) , Επί 
πόντον πλαξόμενοι. Ξίιηροείο ΊίαΙ'ιαηο άί 5ΐαάί Ε§βί άεάίοαίο α Εαίξ,ί Βεηιαύό Βτεα ε Οίοναηηί Ρα§1ίεεε ΟαπαΙεΙΙί, Ρ ώ μ η 
1 9 9 9 , 2 1 7 κ.ε. 
16 . Η ε ύ λ ο γ η α υ τ ή υ π ό θ ε σ η δ ε ν μ π ο ρ ε ί ω σ τ ό σ ο ν α α π ο δ ε ι χ θ ε ί μ ε τ η β ο ή θ ε ι α ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ώ ν τ ε κ μ η ρ ί ω ν ό π ω δ ε π ι ­
χ ε ι ρ ή θ η κ ε α π ό τ η Μ & π η & ί ο δ , ό . π . 
1 7 . Β λ . ε π ί σ η δ Μ&Γίη&ΐοδ, ό . π . 2 6 : «ΒαΙ Ι - Ι εε ιρ ίη§ Ι ή ε η τερΓεδεηΙδ & ι η ε ί ί ΐ ι η ο Γ ρ η ο δ ϊ δ ο ί Ι ή ε ηιοΓε ρΓϊη ιεναΙ Η α η ΐ ί η § ί η ΐ ο &η 
& ε ε α Ι ΐ α ι Ί ζ ε ά ϊΌγγπ; ά ΐΓ&ηδίεΓεηεε ί ϊ ο ι η ι ή ε \ ν ί Ι ά ε ι η ε δ δ ί η ΐ ο [Ηε αι-β&η ε ε η ΐ ε Γ ι ιηάεΓ ι ή ε εοηΐ ι-οΐ ο ί ι ή ε ρ&ίΒ,εε ο ί Κ η ο δ δ ο δ » . Τ η ν 
π ρ ο έ λ ε υ σ η τ ω ν τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν α π ό τ ο σ υ γ κ ε ρ α σ μ ό τ η δ σ ύ λ λ η ψ η δ τ ο υ ξ ώ ο υ μ ε τ η ν α κ ρ ο β α σ ί α υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι κ α ι ο I . 
δ εΛεΙ Ι&πΛίδ , Α ΐ Η Ι ε ί ί ο δ ί η θ ε ί ε &ηά Μ γ ε ε η & ε , σ τ ο Ν . Υ & Ι ο α ή δ ( ε π ι μ . ) , ΑΜεΐίεε ίη Αηείεηί Οτεεεε. Αηείεηι ΟΙγηιρία ιιηά ιΗε 
ΟΙγιηρίο Οαηιεε, Α θ ή ν α 1 9 7 7 , 14 , τ ο ν ί ξ ο ν τ α δ ό μ ω δ ι δ ι α ί τ ε ρ α τ η σ η μ α σ ί α τ η δ τ ε λ ε υ τ α ί α δ . Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ά π ο ψ ή τ ο υ τ α 
τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α α π ο τ έ λ ε σ α ν μ ι α ε ξ ε λ ι γ μ έ ν η μ ο ρ φ ή α π λ ώ ν α κ ρ ο β α τ ι κ ώ ν α σ κ ή σ ε ω ν σ ε μ ι α κ ο ι ν ω ν ί α σ τ η ν ο π ο ί α ο ι ά ν δ ρ ε δ 
ή τ α ν ή δ η β α θ ι ά ε ξ ο ι κ ε ι ω μ έ ν ο ι μ ε τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ τ α ύ ρ ο υ . Τ ο α κ ρ ο β α τ ι κ ό / κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό σ τ ο ι χ ε ί ο σ ε α υ τ ή τ η " μ ο ν ο ­
μ α χ ί α " ά ν δ ρ α κ α ι τ α ύ ρ ο υ α π ο δ ί δ ε τ α ι εχρκεείε νεώίε σ τ ο ν α ι γ υ π τ ι α κ ό ό ρ ο " χ ο ρ ό δ μ ε τ ο ν τ α ύ ρ ο ' , ο ο π ο ί ο δ π α ρ α δ ί δ ε τ α ι 
σ ε κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ι κ ό κ ε ί μ ε ν ο τ ο υ ύ σ τ ε ρ ο υ Α ρ χ α ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο σ ε μ ι α α ν ά λ ο γ η μ ο ρ φ ή τ α υ ρ ο π α ι δ ι ά δ , β λ . 
Μ ο Γ ε η ζ , ό . π . ( σ η μ . 2 ) 1 9 8 ε ι κ . 7 . 
18 . Β λ . σ χ ε τ ι κ ά Υ ο α η § ε Γ , ό . π . ( σ η μ . 2 ) 5 1 8 . 
19 . Β λ . τ ο ν α ν α λ υ τ ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο τ ο υ 1 Οο ι ι Ιοη ιβ , Ε ε δ βοχευ,Γδ η χ ί η ο ε η δ , ΒαΙΙείίη άε Οοπεεροηάαηεε ΗεΙΙέηίηαε 1 0 5 , 
1 9 8 1 , 2 7 κ .ε . α π ό τ ο ν ο π ο ί ο π ρ έ π ε ι ω σ τ ό σ ο ν α α φ α ι ρ ε θ ο ύ ν τ ο τ μ ή μ α ε ν ό δ π ρ ο φ α ν έ σ τ α τ α κ ί β δ η λ ο υ λ ί θ ι ν ο υ α γ γ ε ί ο υ τ ο υ 
Μ ο υ σ ε ί ο υ τ η δ Β ο σ τ ώ ν η δ ( α ρ . 6 ) , η τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α τ η δ Ο ι κ ί α δ Α τ η δ Τ υ λ ί σ ο υ ( α ρ . 6 ) κ α ι ο " Π ρ ί γ κ η π α ε μ ε τ α Κ ρ ί ν α " ( α ρ . 9) . Τ η 
γ ν η σ ι ό τ η τ α τ ο υ π ρ ώ τ ο υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ α μ φ ι σ β η τ ε ί κ α ι ο ί δ ι ο δ ο Ο ο ι ι Ι ο η ι ύ , ό .π . , 3 1 κ.ε. Σ τ ί δ δ ύ ο ά λ λ ε δ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι δ έ χ ο υ ν 
π ρ ο τ α θ ε ί π ε ι σ τ ι κ έ δ α ν α π α ρ α σ τ ά σ ε ι δ τ ω ν σ κ η ν ώ ν π ο υ α π ο κ λ ε ί ο υ ν τ ο ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο α π ε ι κ ό ν ι σ η δ π υ γ μ ά χ ω ν , β λ . σ χ ε τ ι κ ά Μ . 
5Η&νν, Τ η ε Μίηί&ΙαΓε Ρ Γ ε δ ε ο ε δ ο ί ΤγΙίδδΟδ Κ ε ε ο η δ ί ά ε Γ ε ά , ΑΓοΙιαοΙοβίεεΗεΓ Αηζείξετ 8 7 , 1 9 7 2 , 1 7 1 κ.ε. κ α ι Ψ.-Ώ. Ν ίε ιηε ί ε ι - , 
Όά5 δ ί α ε κ Γ ε ί ί ε ί ά ε δ " Ρ η η ζ ε η τηϊΐ αεΓ Ρ ε ά ε Γ ^ Γ ο η ε " ειαδ Κ η ο δ δ ο δ α η ά η ι ί η ο ί δ ε Κ ε Ο ό ΐ ΐ ε η Ι & Γ δ ί ε Ι Ι α η σ ε η , ΑΐΗβηϊδφβ Μίηεί11ηη§εη 
1 0 2 , 1 9 8 7 , 6 5 κ.ε. Α π ό τ ο ν κ α τ ά λ ο γ ο τ ο υ ΟοαΙοητΙ) α π ο μ έ ν ο υ ν λ ο ι π ό ν ε π τ ά μ ό ν ο μ ν η μ ε ί α μ ε 2 0 σ ί γ ο υ ρ ε δ π α ρ α σ τ ά σ ε ι δ 
π υ γ μ ά χ ω ν . 
2 0 . Β λ . Ι - Ρ . ΟΙ ίν ίεΓ , Ε ε ϋ ί δ ς α ε άε ΡΚ&ϊδίοδ. Ε ά ί ΐ ί ο η ρ Η ο Ι ο ρ - α ρ Η ί ς α β , ΒηΙΙβίίη άο Οοπ&δροηάΆηοε ΗεΙΙέηίηιιο 9 9 , 1 9 7 5 , 2 7 
κ α ι 3 4 , α ρ . 8 . Ε π ί σ η δ Υ. ϋ α η ο α χ , Ι β Ωίεηαβ άο ΡΙιαίείοε. ΑκΙιβοΙο§ί€, έρί§ταρηίε, έάίΐίοη οήίίηαβ, ίηάβχ, Ε ο α ν & ϊ η 1 9 7 7 , 5 7 , 
α ρ . 8 . 
2 1 . Β λ . α ν α λ υ τ ι κ ά Κειίδει-, ό . π . ( σ η μ . 5 ) 2 6 . Γ ι α ά ρ ι σ τ ε δ φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε δ β λ . Οχχ. ΖεΓνοδ , Ι Ά η άβ Ια Ο έ £ β ΝβοΙίΜηιιβ βί 
Μίηοβηηε, Π α ρ ί σ ι 1 9 5 6 , ε ι κ . 5 4 4 - 5 4 7 . δ ρ . Μ & η η & ί ο δ , Κκία, ΤΗβΓα ιιηά άαε ιηγ^ηίεοΗβ ΗοΙΙαε, Μ ό ν α χ ο 1 9 7 3 2 , ε ι κ . 1 0 6 - 1 0 7 . 
2 2 . Π ρ β λ . τ ο π ε ρ ι κ ά ρ π ι ο π υ γ μ ά χ ω ν σ ε έ ν α μ ε σ ο π ο τ α μ ι α κ ό α ν ά γ λ υ φ ο , Μ . Β . ΡοΙί&κοίτ", Καιηρβροη ίη άβΓ Αηΐϋίβ.Όειε 
5ρίβΙ ηηιΕεύεη αηά Τοά, Ζ υ ρ ί χ η κ α ι Μ ό ν α χ ο 1 9 8 9 , ε ι κ . 6 9 . 
2 3 . Β λ . ΤΗ.Ρ. δ ε & η ί ο η , & ε ε κ Β ο χ ϊ η § Ο Ι ο ν ε δ : Τ ε π α ί η ο Ι ο ^ γ α η ά Ε ν ο Ι α ή ο η , ΞίΆάίοη 8 / 9 , 1 9 8 2 / 8 3 , 3 1 κ.ε. Ε π ί σ η δ ΡοΙία1<οΓί, 
ό . π . ε ι κ . 1 0 5 . Λ α ν θ α σ μ έ ν η ε ί ν α ι α ν τ ί θ ε τ α η σ υ χ ν ή σ ύ γ κ ρ ι σ η τ ο υ μ ι ν ω ι κ ο ύ γ α ν τ ι ο ύ π υ γ μ α χ ί α δ μ ε τ ο ρ ω μ α ϊ κ ό βαοείαε. Γ ι α 
τ ο υ δ δ ι ά φ ο ρ ο υ δ τ ύ π ο υ δ τ ο υ τ ε λ ε υ τ α ί ο υ β λ . α ν α λ υ τ ι κ ά Η . Μ . Ε ε ε , Τ Η ε Ε α ΐ ε Γ ΟΓεεκ Β ο χ ί η β Ο Ι ο ν ε αηά ι ή ε "Κοιτ ιαη" Ο&εδίαδ: 
Α Ο ε η ΐ ε η η ί & Ι Κ,εεν&ΙιίΕΐΐ ίοη ο ί Ι α ί Η η ε Γ δ "ϋΙ>εΓ Α η Ι ΐ κ ε ΤαΓηβεΓ&ΐΗε', ΝΟίβρΗοΓοε 1 0 , 1 9 9 7 , 1 6 1 κ.ε. 
2 4 . Τ ο κ ο υ β α ρ ι α σ μ έ ν ο σ ώ μ α τ ο ύ π ε σ μ έ ν ο υ σ τ ο έ δ α φ ο δ π υ γ μ ά χ ο υ α π ό τ ο κ ε ν τ ρ ι κ ό ξ ε υ γ ά ρ ι υ π ο δ η λ ώ ν ε ι κ α τ ά τ ο ν 1. 
Οο\χ\οηύ>, Ο π υ γ μ ά χ ο δ τ η ε Κ ν ω σ ο ύ μ ε τ ο υ δ κ ρ ί ν ο υ δ , Αρχαιολογία 4 , 1 9 8 2 , 2 4 , ό τ ι δ έ χ θ η κ ε χ τ ύ π η μ α σ τ ί δ ι δ ι α ί τ ε ρ α τ ρ ω τ έ δ 
π ε ρ ι ο χ έ δ τ ο υ σ ώ μ α τ ο δ , τ ο ε π ι γ ά σ τ ρ ι ο ή τ ο σ υ κ ώ τ ι . 
2 5 . Β λ . π α ρ α κ ά τ ω . 
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26. Η σ υ χ ν ά δ ι α τ υ π ω μ έ ν η υπόθεση, (βλ. π ρ ό σ φ α τ α I. Μουρατ ίδηε , Ιστορία φυσικήε αγωγήε, Θεσσαλον ίκη 1990, 36) 
ότι π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α π α λ α ι σ τ έ ε δεν ευσταθε ί , κ α θ ώ ε δ ύ ο α π ό τ ΐ5 μ ο ρ φ έ ε φ έ ρ ο υ ν γάντ ι τ ο ο π ο ί ο δεν έχει θ έ σ η σε α γ ώ ν α 
π ά λ η ε , βλ. Ε&δει-, ό.π. (σημ. 8), 52. Π ι θ α ν ό τ ε ρ ο ε είναι ωστόσο έναε σ υ ν δ υ α σ μ ό ε π υ γ μ α χ ί α ε κα ι π ά λ η ε , ό π ω ε τ ο μεταγενέ­
στερο π α γ κ ρ ά τ ι ο , βλ. δ&Ι<εΙΙ&πιΙάδ, ό.π. (σημ. 17) 19. Μ ι α ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή ερμηνε ία π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ο Ο. δαί ΐαηά, ΤΗε Α§ο°ε ο ί ιΗε 
Μίηο&η ΥοαϋΗ &δ Κ,είΙεείεα Ηγ Ρ&Ι&ΐί&Ι Ιεοηο£γ&ρηγ, στο Κ. Η&£§ - Ν. Μ&ηηαΐοδ (εκδ.), ΤΗε Ριιηαίοη ο/ίΠε Μίηοαη Ραίαοεε. 
Ρηοβαάίη£8 ο / Ιηβ ΡοηηΗ ΙηίεΥη&ίίοηβ,Ι 8γιηρο8ίαηι αϊ ίηβ 8λνεάίεΗ ΙηΒΐίΐηίε ίη ΑιΗεηΒ, 10-16 Μηε, 1984, Σ τ ο κ χ ό λ μ η 1987, 
231, ο ο π ο ί ο ε υ π ο θ έ τ ε ι ένα σ ύ ν θ ε τ ο αγών ισμα στρατ ιωτ ικού χ α ρ α κ τ ή ρ α τ ο ο π ο ί ο π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν ε π υ γ μ α χ ί α και καταδ ίω­
ξη τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ . 
27. Η μοναδ ική α υ τ ή σκηνή θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε να π α ρ α β λ η θ ε ί με ένα κ ο ρ ι ν θ ι α κ ό αγγε ίο με την π α ρ ά σ τ α σ η ενόε α ι μ ό φ υ ρ ­
τ ο υ π υ γ μ ά χ ο υ κα ι τ η σ υ ν ο δ ε υ τ ι κ ή ε π ι γ ρ α φ ή φεύγει, βλ. Ε&δει% ό.π. (σημ. 8) 49 σημ. 246. 
28. Πρβλ. ι δ ι α ί τ ε ρ α τον τ ά φ ο τ ο υ Β&κοί (αρ. 15) στον ο π ο ί ο ε ικον ίζονται 220 (!) ζ ε ύ γ η π α λ α ι σ τ ώ ν , Α. ΟΗ&ίί&γ 8 Η « Μ , 
Οίε ΡεΙβξΓέύεΓ νοη Βεηί ΗαεΒαη ίη ΜίΐΐεΙ&§γρΐεη, Μ&ίηζ 1994, εικ. 43-44 . 
29. ΒΧ.Οη,τ. ϋοαιη&δ, ΤΗε ΨαΙΙ-Ραίηΐίη&ι ο/ΤΗε™, Α θ ή ν α 1992, εικ. 78-81. 
30. Θυμίζε ι τ η ζώνη π ο υ φ ο ρ ο ύ ν α ι γ ύ π τ ι ο ι και σουμέρ ιο ι π α λ α ι σ τ έ ε , βλ. ΡοΙί&Ι<,οίί, ό.π. (σημ. 22) 4 9 κ.ε. εικ. 15-16. 
31. βλ. ϋεΛει- , ό.π. (σημ. 5) 18. Το ανο ικτότερο χ ρ ώ μ α τ ο υ δ έ ρ μ α τ ο ε α λ λ ά και τ α κ ο σ μ ή μ α τ α π ο υ φ έ ρ ε ι τ ο αρ ιστερό 
αγόρ ι υ π ο δ η λ ώ ν ο υ ν ίσωε ότι π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τ ο ν ικητή τ ο υ π υ γ μ α χ ι κ ο ύ αγώνα, βλ. Ν. Μ&πη&ΐοδ, Μίηοαη Κείί§ίοη.Κί[ααί, 
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Οκεε. Ηοηιηια^ε & Ηεινί ναη ΕβεηΙεπε, Παρ ίσ ι 1984, 39 κ.ε. Ρ. 'Ψαπ&η, Μγηοε. Αη Ε&ήγ Βτοηζε Α§ε 8εΜεηιεηΐ ίη θ ε ί ε , 
Λονδ ίνο 1972, 230 κ.ε. Η.-Ο. ΒηεΗΗοΙζ, "δεΗ&Ιεηδίείηε" ίη Οι-ίεοηεηΙΕίηά, ΑηϋίοΙ ιεη ιιηά ΖγρεΓη, στο Η. ΕοΓεηζ (εκδ.), 8ίηάίεη 
ζιιγΒΓοηζεζείΐ.ΡεβίΒοΗήββΓ λ¥ίΙΗείιη ΑΙΗεη ν.Βηιηη, Μ&ίηζ 1981, 72 κ , ε . Κ α ρ έ τ σ ο υ κ.ά., ό .π . (σημ .45) 149 κ.ε. 
48 . βλ. Σακελλαράκηε , ό.π. (σημ. 17) 19. Μ&ηη&Ιοδ, ό.π. (σημ. 15), 24. Τηε ιδ., ΤΗε "ΕχροΠ" δί§ηίίίο&ηεε ο ί Μίηο&η ΒαΙΙ 
Ηηηΐ ίη§ αηά ΒαΙΙ Εε&ρίη^ δοεηεδ, Α^γρίεη &Ρεναηίε 4, 1994, 92 κ.ε. ΜοαΓ&ΐίάίδ, ό.π. (σημ. 40) 47 κ.ε. δΗα\ν, ό.π. (σημ. 2) 104. 
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51. Βλ. π.χ. δ. ϋαηι ίαηί- ΐηί ΐε ΐ ίεαίο, \νεΓε Ο ε ΐ α η ΟίΓΐδ Ρ1&γίη§ α£ ΒαΙΙ-Εε&ρίη§?, ϋΓείαη 8ίαάίε3 1, 1988, 39 κ.ε. ΜαΓίη&ΐοδ, 
ό.π. (σημ. 48) 90 κ.ε. 
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52. Δ ι ά φ ο ρ ε ε άλλεε εναλλακτ ικέε λύσε ιε π ο υ έχουν π ρ ο τ α θ ε ί κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ε π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν μεταξύ ά λ λ ω ν γυμνα­
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κτών σωματ ικών τόνων γ ια την α π ό δ ο σ η τ ο υ δέρματοε α π ο τ ε λ ε ί συμβατ ικό τ ρ ό π ο δήλωσηε ηλ ικ ίαε ή και κο ινωνικήε 
θέσηε . Γ ια δ ι ά φ ο ρ ο υ ε ά λ λ ο υ ε ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ε π α ρ ά γ ο ν τ ε ε π ο υ υ π α γ ό ρ ε υ α ν χ ρ ω μ α τ ι κ ή π ο ι κ ι λ ί α στη δήλωση τ ο υ δέρ-
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το σώμα ενόε τ α ύ ρ ο υ , βλ. ό.π. 182 εικ. 6 β. 
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Του ιδ., ΤΗε Ρ&Ιαεεε ο/ΟΓβίε, Ρπηεε ίοη 19872, 74 κ.ε. 
58. Βλ. σχε τ ικά τ η δ ύ σ π ι σ τ η σ τ ά σ η τ ω ν Υοαη§ει\ ό.π. (σημ. 2) 512 κ.ε. κα ι Ν. Πλάτωνοε , Περί το π ρ ό β λ η μ α τ ω ν χ ώ ρ ω ν 
τ ω ν μινωικών τ α υ ρ ο μ α χ ι ώ ν , στο Δ. Π α ν τ ε ρ μ α λ ή ε κ.ά. (εκδ.), Κέρνοε. Τιμητική προσφορά στον καϋηγητή Γεώργιο Μπακα-
λάκη, Θεσσαλον ίκη 1972, 135 κ.ε. 
59. Γ ια τ η δ ι ε ξαγωγή τηε π ε ρ ί φ η μ η ε κ ο ύ ρ σ α ε αλόγων τηε Σ ιέναε (Ραίίο άί 8ίεηα) τον Δ ε κ α π ε ν τ α ύ γ ο υ σ τ ο η κ εντρ ική 
π λ α κ ό σ τ ρ ω τ η π λ α τ ε ί α τ η ε π ό λ η ε (ΡίαζζΒ άεΐ ϋ&ιηρο) κ α λ ύ π τ ε τ α ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά με χώμα. Η μεγάλη α υ τ ή γ ι ο ρ τ ή έχει τ ι ε 
ρίξεε τηε στο Μεσα ίωνα όταν η κ ο ύ ρ σ α αλόγων σ υ ν ο δ ε υ ό τ α ν α π ό κυνήγι τ α ύ ρ ο υ και π υ γ μ α χ ι κ ο ύ ε αγώνεε (!). Τα συγκε­
κρ ιμένα αγων ιστ ικά θ ε ά μ α τ α , η δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η τ ο υ ε στο π λ α ί σ ι ο μ ιαε μεγάληε θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ε γ ιορτήε α λ λ ά και η δ ι ε ξαγωγή 
τ ο υ ε στην "καρδιά" τηε π ό λ η ε μ π ρ ο σ τ ά σε ένα ε ν θ ο υ σ ι ώ δ ε ε π λ ή θ ο ε θ ε α τ ώ ν όλων των κο ινωνικών τάξεων είναι στο ιχε ία 
π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν ένα α ν α π ά ν τ ε χ ο ιστορικό π α ρ ά λ λ η λ ο γ ια τ ο π λ α ί σ ι ο δ ι εξαγωγήε τ ω ν μινωικών αγωνισμάτων. 
60. Βλ. δηετνν, ό.π. (σημ. 9) 186. Ε π ί σ η ε Υοιιη^ει-, ό.π. (σημ. 2) 5 1 4 κ.ε. 
61. Βλ. Η.-Μ. ναη Είίεηίειτε, ΡοαίΙΙεε εχέεαίέεε & ΜαΙΙία. Ρε εεηΐτε ροΐίιίηιιε I. ΡΑ§ογά (1960-1966), Εΐιιάεε Ο ώ ο ί κ ε δ 
XVI, Παρ ίσ ι 1969. 
62. Ό π ω ε υ π έ θ ε σ ε ο Πλάτων , ό.π. 137 κ.ε., εάν η Αγορά ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ σ ε α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά τ η δ ι ε ξαγωγή τ α υ ρ ο κ α θ α ψ ί ω ν 
και ά λ λ ω ν αθλητ ικών αγώνων, τ ό τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τ ο π ρ ω ι μ ό τ ε ρ ο στάδ ιο τ η ε αρχα ιότηταε . Ο ΟγειΗ&ιτι, ό.π. (σημ. 5 7 ) 8 6 κ.ε. 
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65. Βλ. Πλάτων , ό.π. (σημ. 58) 134. 
66. Γ ια μια δ ι εξοδ ική π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η τ ο υ μοτ ίβου των στύλων με ο ρ θ ο γ ώ ν ι α ε π ί κ ρ α ν α στη μινωική ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί α βλ. 
ΤΗ. ΝόιΊίη^, ΑΙΐ&ξ&ίΒεΗε ΑκΙιίίε&ΐιιώίΙάεΓ, ΑκΗαεοΙο§ίεα ΗείάεΙόεΓβεηεία 2, Μ&ίηζ 1995, 59 κ.ε. 
67. Εν&ηδ, ό.π. (σημ. 46) 61 κ.ε. 
68. δΚανν, ό.π. (σημ. 9) 185 κ.ε. Η 8Η&\ν, ό.π. 187 σημ. 88, δεν α π ο κ λ ε ί ε ι κα ι την π α ρ ά λ λ η λ η δ ι εξαγωγή π υ γ μ α χ ι κ ώ ν 
αγώνων στον ίδ ιο χ ώ ρ ο (και π ρ ο φ α ν ώ ε στο ίδ ιο τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ό πλα ίσ ιο ) . 
69. Ό π ω ε π ρ ο δ ί δ ε ι και η π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή σημασ ία τ η ε λέξηε (άγων, σύναξη) . Βλ. και Εείδει-, ό.π. (σημ. 8) 83: 'Ό&δ ΡιιΜϊκατη 
ίδΐ άεγ εί§εηΐίίεΗε "Ν&Ηι-βοάεη" άεδ Α^οηδ". 
70. Με τ ι ε μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι κ έ ε τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ε τηε Κ ν ω σ ο ύ μ π ο ρ ο ύ ν να π α ρ α β λ η θ ο ύ ν τ ο γνωστό θ ρ α ύ σ μ α α γ γ ε ί ο υ π ο υ 
υ π ο γ ρ ά φ ε ι ο Σ ο φ ί λ ο ε με ενθουσ ιώδε ι ε θ ε α τ έ ε να π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν α π ό κ λ ι μ α κ ω τ ή εξέδρα τ ο υ ε τ α φ ι κ ο ύ ε αγώνεε π ρ ο ε 
τ ι μ ή τ ο υ Π ά τ ρ ο κ λ ο υ (βλ. σχετ ικά ό.π. 85 εικ. 33) α λ λ ά και οι π α ρ α σ τ ά σ ε ι ε θ ε α τ ώ ν αγων ιστ ικών θ ε α μ ά τ ω ν στουε ετρου-
σ κ ι κ ο ύ ε τ ά φ ο υ ε Τοιηύα άεΐίε Βιφε κα ι Τοηιύα άεΙΙε ΟΗιηρίίΐάί (βλ. Μ. Ηεπτη&ηη, Ζυχ Ργ&ιι ειΐδ ΖμδοΗ&αεήη &εί "ννείΛ&τιρίεη 
ίη Γόητ,ίδοΗεΓ Ζεα, ΝίΚερΗοΓοε 5, 1992, 87 εικ. 1, σελ. 91, 94 κ.ε.). Αξ ιοσημε ίωτο είναι στην π ε ρ ί π τ ω σ η των κνωσ ιακών 
μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν τ ο ι χ ο γ ρ α φ ι ώ ν τ ο γεγονόε ότι ε π ι τ ρ ε π ό τ α ν στ ιε γυνα ίκεε ν α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν αγωνίσματα , κάτι το 
ο π ο ί ο σ ί γ ο υ ρ α δεν ήταν αυτονόητο σε μ ια α ρ χ α ί α κο ινωνία , βλ. και λν.Κ. Ρίαίη§Εοη, ΤΗε ΜιηοΆη-ΜγεεηΆεαη Βαε!<§Γοηηά 
ο/Οκε1< ΑΜεΐίεε, Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α 1935, 69. Τα Δήλια, π ο υ π ε ρ ι ε λ ά μ β α ν α ν π υ γ μ α χ ι κ ο ύ ε αγώνεε, χ ο ρ ό και τ ρ α γ ο ύ δ ι και 
ό π ο υ μεταξύ των θ ε α τ ώ ν δεν βρ ίσκονταν μόνο άνδρεε α λ λ ά και οι γ υ ν α ί κ ε ε και τ α π α ι δ ι ά τ ο υ ε (βλ. σχετ ικά ό.π. 70) π ρ ο ­
σ φ έ ρ ο υ ν ένα ελκυστ ικό π α ρ ά λ λ η λ ο γ ια τ η σκηνή τηε Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ε τ ο υ Ι ε ρ ο ύ Άλσουε . 
71. Γ ια τ α τ α υ ρ ο κ α θ ά ψ ι α βλ. Υοιιη§ει-, ό.π. (σημ. 2) 523, 5Η&\ν, ό.π. (σημ. 2) 104 κ.ε. κα ι Β.-Ε. Η&ΙΙα§εΓ, ΤΗε Κηοδδίαη 
ΒιιΙΙ - ΡοΙίΐίεαΙ Ρ ι -ορ^αηάα ίη Νεο-Ρ&Ι&Ιί&Ι Ο ε ΐ ε ? , στο Ρ&ίίίηεαΓ - Νίειηείει-, ό.π. (σημ. 2) 547 κ.ε. Γ ια την π υ γ μ α χ ί α βλ. I. 
ΟοαΙοιηβ, Μυκηνα ίο ι π υ γ μ ά χ ο ι , Αρχαιολογία 17, 1985, 22. 
72. Βλ. Μ&πη&ΐοδ, ό.π. (σημ. 31) 212. 
73. Βλ. και Σακελλαράκηε , ό.π. (σημ. 1 7 ) 1 9 . 'Εναε α ν ά λ ο γ ο ε ε ικονογραφικόε σ υ ν δ υ α σ μ ό ε α π α ν τ ά σε α ι γ υ π τ ι α κ ό τ ά φ ο 
τ ο υ Μέσου Βασ ιλε ίου α π ό τ ο Βεηί Η&δ&η, ό π ο υ το θ έ μ α τηε σ ύ λ λ η ψ η ε τ ο υ τ α ύ ρ ο υ απε ικον ί ζετα ι κοντά σε σκηνέε 
π ά λ η ε , βλ. Μογξβ,η, ό.π. (σημ. 40) 22 εικ. 3-4. 
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74. Βλ. δαίΐαηά, ό.π. (σημ. 26) 230 κ.ε. Επίσηε Μ&πη&Ιοδ, ό.π. (σημ. 31)213 κ.ε. Ο δ&Πιιηά "διαβάζει" τιε τέσσερειε ζώνεε 
διακόσμησηε από κάτω προε τα πάνω αναγνωρίζονταε πυγμαχία σε δύο διαφορετικά στάδια ηλικίαε (δύο κατώτερεε 
ζώνεε), κυνήγι ταύρου και όχι ταυροκαθάψια (τρίτη ζώνη) και ένα αγώνισμα που συνδυάζει, όπωε ήδη προαναφέρθηκε, 
πυγμαχία και καταδίωξη. 
75. Για τη σύνδεση των ταυροκαθαψίων και τηε πυγμαχίαε με διαβατήρια έθιμα βλ. Μ&ήη&Ιοδ, ό.π. (σημ. 15) 26 κ.ε. 
Μοι-£&η, ό.π. (σημ. 40) 31. ΚοεΜ, ό.π. (σημ. 32) 109 σημ. 66. Υοιιη§ει-, ό.π. (σημ. 2) 521. Σε μυκηναϊκή σαρκοφάγο από την 
Τανάγρα το θέμα των ταυροκαθαψίων συνδυάζεται, όπωε εικάζει ο Ββηζϊ, ό.π. (σημ. 15) 215 κ.ε., ιδιαίτερα 228 κ.ε, με 
πυγμαχία και κυνήγι. Αν η ερμηνεία του είναι σωστή, τότε το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί αδιάσειστο τεκμήριο για το 
χαρακτήρα των ταυροκαθαψίων ωε "διαβατήριαε" τελετουργίαε. Το ίδιο στοιχείο δοκιμασίαε ενυπάρχει φυσικά και στιε 
διάφορεε παραλλαγέδ του μυθολογικού θέματοε τηε αναμέτρησηε ενόε ήρωα με τον κρητικό ταύρο, βλ. σχετικά Ρ. Ρ&ιίΓε, 
Η καθημερινή ξωή στην Κρήτη τη μινωική εποχή, Αθήνα 1976, 340. 
76. Βλ. σχετικά Μ&πηαΐοδ, ό.π. (σημ. 48) 92 κ.ε. Τηε ιδ., ό.π. (σημ. 31)216. 
77. Ο Ρίηκεηί, ό.π. (σημ. 10) 261 είναι προετο παρόν ο μόνοε-μετά τον Εναηδ, ό.π. (σημ. 46) 225 κ.ε. φυσικά- ο οποίοε 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την πτυχή των ταυροκαθαψίων. 
78. Ανάλογο είναι το άλμα μοντέρνων ακροβατών του τσίρκου πάνω από ένα άλογο, βλ. σχετικά και ϋεΛει-, ό.π. (σημ. 
5) 19. Στιε σχετικέε σκηνέε ο ταυροκαθάπτηε ίπταται σε οριζόντια σχεδόν στάση πάνω από τη ράχη του ζώου,, βλ. 
Υοιιη^ει-, ό.π. (σημ. 2) 511 (βαΙΙ νααΐΐίη^ ή ΡΙοΆΐίη^ ΣεαρβΓ Ξοήεηα). Το μοτίβο αυτό θα μπορούσε ωστόσο να μην είναι 
τίποτε άλλο από μια εκφυλισμένη εκδοχή του μινωικού εικονογραφικού προτύπου και όχι η απεικόνιση ενόε πραγματι­
κού δρώμενου. 
79. Ο ΟοαΙοιτΛ, ό.π. (σημ. 24) 22 αναφέρει δύο μόνο σίγουρεε μυκηναϊκέε σκηνέε πυγμαχίαε. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
και οι δύο κοσμούν εικονιστικούε κρατήρεε από την Κύπρο. 
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ϋί&ιτίΕη,ΐίδ Ρ α η α § ί ο ΐ ο ρ ο α Ι ο 8 
Α Τ Η Ε Ε Ί Ί Ο δ Α Ν ϋ Α Τ Η Ε Ε Τ ί ε ε Ό Μ Ρ Ε Ί Ί Ί Ί Ο Ν δ Ι Ν Α Ν Ο Ι Ε Ν Τ Ο Κ Ε Τ Ε 
1. Μ ϊ η ο Ε η θ ε ι ε : 
Ι η ΜίηοΕΠ, θ ε ί ε ΕίΚΙεΙίε ε ο η ΐ ε δ ί δ Ιε ί ΐ Ιηε ίχ ΐΓΕεεδ ο η ΐ γ ί η ΙΚε Γβ&Ιηι ο ί ίιτι&§ε5. ϋ ε δ ρ ί ΐ ε Ιη ίδ ο η ε - δ ί ά ε ά εν ί , άεηεε ί ΐ ίδ 
ρ ο δ δ ί ο ί ε Ιο ( Ι ε ά α ε ε δοτη,ε οηιοΪΆΪ Ι η ί ο π η Ε ί ί ο η εώοηί ΐΗείτ εηΕΓΕείει-, ν Ε ή ε ΐ γ , βοείΕΐ ε ο η ί ε χ ΐ αηά δ ί β η ί ί ί ε Ε η ε ε . Βα11-1ε&ρίη§ 
νυαδ ιιηάονύαΐεάΐγ Ιίχε <ίοιηίη3.η£ ε χ ρ Γ ε δ δ ί ο η ο ί Μ ί η ο & η ΕίΚΙεΙίε Βριήΐ. Ι η [Ηίδ (Ι&η^εΓοαδ §αη ι ε , λΛ/εΙΙ-(τΕίηε<1 &<}οΙεδοεηΐδ 
Ηε<1 ί ο ρεΓίοΓΓΠ ε δα ί ΐ ο η ιοη&Ιε ονεΓ ΐΗε 1>Εε1< ο ί Ιηε §&ΙΙορίη§ οαΙΙ, ( ϋ ν ί η § ΗΕηαΙδ-ίίΓδϋ ο α ( ο ί ΐδ δΗοαΜεΓδ, [Ηεη 
8οιηεΓδ&αΙΐΙη§ ονεΓ &ηά ί ίηΕ ί Ιγ ΐΕΠ(ϋη§ δΕίεΙγ ο η Ιηε § Γ ο α η ά βεηίη<1 ιΚε Εηίηι,Εΐ. Ι ί \ ν ε Ιπ ί δ ΐ ιΗε ρ ιο Ιογ ι ε Ι ε ν ί ά ε η ε ε ΐΗε 
δ ε ε ο η ά π ι ο δ ί ίη ιροΓίΕηΐ ΕίΚΙεΙίε ρε ι - ίοπηΕίτοε \νΕδ &οχίη§. Κ.ερΓεδεη ΐΕΐ ϊοηδ ο ί βοχϊ ,ηβ ί η Μ ϊ η ο Ε η ίιη,Ε^εΓγ τηΕγ η ο ΐ 5ε 
η α ι η ε Γ ο α δ , γ ε ί ί Η ε γ ΕΓ8 <ϋδΐΓίβαΐε<1 ονεΓ δενεΓΕί ρίοΙοΓΪΕΐ ηιεοΙίΕ ο ί ρΓεδ ΐ ί§ ϊοαδ εΗΕΓΕείεΓ, δαε ί ι Εδ ίΓεδοοεδ, ρ Ε ί η ΐ ε ά 
δ ί α ε ε ο τ ε ί ί ε ί δ , §οΙ<1 ΓΪη§δ ειηά εεΓεΓηοηϊ&Ι δ ί ο η ε νΕδεδ . Ο ί ί ί ε Γ ε η ε ε δ ί η Ιηε ε § ε εγμΙ/ογ ε ς α ί ρ ι η , ε η ΐ ο ί βοχεΓδ δεεητ [ο 
ϊ η ά ί ε Ε ί ε ιΗε ε χ ί δ ί ε η ε ε ο ί ά ί ί ί εΓεηϋ '\νεΙ§Κ[ ε ΐΕδδεδ ' . ΝεΕΓίγ εΙΙ ΓερΓεδεη ΐΕί ίοηβ ο ί 5αΙΙ-ΙεΕρίη,§ ειηά ο ο χ ί η § ο ε π 5 ε [Ίη\ιεά 
είιΗεΓ β γ δ ί γ ΐ ε ογ ί τηά ρ ΐ Ε ε ε νΛΐΗ Κ η ο δ δ Ο δ ν Λ ί ε η ηιί§Ηΐ ί η ιρ ί γ ΐΥι&ί βο ΐΗ ΕΐΗΙεί ίο §&ηιεδ \νεΓε 0Γ§Εη ίζεά ιιηά&τ Ι η ε Εε§ίδ 
ο ί [Ηε η ι ο δ ί ίη ιροΠ&ηΐ Ο ε ί Ε η ρΕίΕοε, ρ ο δ δ ϊ Μ γ Εδ ρΕΠ ο ί & πχε]ογ ΓεΙ ί§ ίοαδ ί ε δ ί ϊ ν Ε ΐ . Ο ο δ ε Ι γ ε ο η η ε ε ί ε ι ΐ \ ν ί ΐ η οα Ι Ι - Ι εΕρ ίη§ 
λνΕδ Ιαηιΐ5ΐ1α§. Ι η Ι η ε ίελν ε χ ί Ε η Ι ΓερΓεδεηΕΕίίοηδ ο ί ΐΗίδ ΕίΚΙεΙίε §Εηχε δοιηεΓδ&αΙίεΓδ ε χ ε ε α ί ε ε π ΕεΓοβΕΐίε ΙεΕρ \ ν η ί ο η ϊδ 
ν ϊ π α & Ι Ι γ ίώεηΙΐο&Ι ννίΐΗ [Ηε ά&ηξ&ου,Β ] υ η ι ρ ρ ε Γ ί ο π π ε ώ β γ βαΙΙ-ΙεΕρεΓδ. Ρ α π Η ε Γ ΕίΚΙεΙίε ρε ι - ί οπ ι ίΕηεεδ δαεΗ Εδ νΛ-εδίΙίηβ 
Ε η ά ίοοΐ-ΓΕθίη,§ ΟΕηηοΙ 5 ε Γεοο^ηίδεώ ννίΐΗ ε ε η & ϊ η ΐ γ ίη ιΚε ρίεΙΟΓίΕΐ ε ν ί ί ΐ ε η ο ε &1 η&ηά. Α δ Ιο Η α η ΐ ί η § , ί ίδΗίη§, ΕΓοΗεΓγ 
&ηά Γ0 \ν ίη§ Ίΐ Ίβ Ηί§ΗΙγ ά ο α ϋ ΐ ί α ΐ χνΗείΗεΓ ΐΚβγ ΗΕνε ενεΓ ΕεςαίΓεοΙ [Ηε οΗεγεοΙ;6γ ο ί Ε η ΕΐΗΙε ί ίε ε ο η ΐ ε δ ί ννίΐΐχ εδ ίΕοΙ ίδΗεά 
τα ΐ εδ . Ι ι ΕρρεΕΓδ ιΗεΙ ρ Ε Π ί ε ϊ ρ Ε ί ί ο η ίη, ΕίΜεΕίε §Εηιεδ ννΕδ ε ρι-ίνϊ,Ιε^ε ο ί ιΚε αρρεΓ ε ΐΕδδεδ , δ ί η ε ε ιΚε ί ί η ε ΕρρεΕΓΕηεε , 
(ΐΓεδδ ειηά ]ε \νεΙΙεΓγ ο ί [Ηε ΕΐΗΙεΙεδ εΙεΕΓίγ ϊηχρίγ ρεΓδοηδ ο ί η ο Μ ε 5ίη1ι . Μ ϊ η ο Ε η ΕΐΗΙεί ίο εοη, ΐεδίδ λνεΓε ϊ η ν ε δ ί ε ά \ ν α Η ε 
δ ΐΓοη§ δ γ π ι β ο ΐ ί ε Ε η ά γ Ι ιηε Ι η ι ε Ε η ί η § . Β α Ι Ι - Ι ε Ε ρ ί η § ειηά β ο χ ί η § \νεΓε ο ϋ ν ί ο α δ ί γ η ο ΐ ε ηχεΓε ϋ δ ρ ί Ε γ ο ί ΕΐΗΙε ί ϊε ρ ΐΌ\νεδδ 5 α [ 
Εη ί η ι ρ ο η Ε η Ι τ ί ΐ ε ο ί ρΕδδΕ§ε ίοΓ γ ο α η § η ΐΕ ίε ΕΓίδίοεΓΕίδ, ί η \νΗίοΗ ΐΗείΓ η ι ε η ΐ Ε ΐ ειηά ρΗγδίοΕί δ!<ί11δ \νεΓε [ εδ ί εά . Ι ι ίδ ΐΗϊδ 
δρβείΕΐ η ε χ α δ ο ί Μ ϊ η ο Ε η ΕΐΗΙε ί ίεδ νι'ιΐΗ ιίχε τα1ϊη§ ε ΐΕδδ ειηά ίΐ5 ί ά ε ο Ι ο § γ [Κε ι εχρ ί&ίηδ ΐΗείΓ Ηί^Η δ ί β η ί ί ί ο Ε η ε ε ί η Μ ϊ η ο & η 
δ ο ε ϊ ε ΐ γ 5 ο ΐ Η ε ι [Ηε Ι ε ν ε Ι ο ί εο Ι ι ι ε Ι ρεΓίοΓηΐΕηεε Ε η ά ρ ί ο Ι ο π Ε ί τερΓεδεηΐΕΕϊοη. 
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